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P O L I T I C A D E " D E S E O S A S 
HAY MOTIVOS 
DE UNION 
R e e i e n t e m e n t ^ l i a l l a g a d o á nosotros 
u n e j e m p l a r de l a M e m o r i a l e í d a e n e l 
C e n t r o M a u r i s t a e n d p a c i d o m e s de 
D i c i e m b r e , h i s t o r i a n d o lo s h e e i o s m á s 
s a l i e n t e s de l a a c t u a c i ó n d e l m a n r i s m o 
d u x a u t e e l a ñ o ú l f t i m o , y de e l la que-
r e m o s r e c o g e r a l g u n a s f r a s e s i n t e r e s a n -
t e s q u e h a c e n r e l a c i ó n á Ja « u n i ó n de 
l a s d e r e c h a s » . 
D e s p u é s de a l u d i r D . J o s é F e r n á n -
dez R e d o n d a s , a u t o r de l a M e m o r i a 
c i t a d a , á l a c a m p a n a que e n p r o de esa 
r o n v e n i e i i t í i i m a a l i a n z í i h i c h u o s e » es-
t a s c o l u m n a s poco a n t e s d e l a s e lecc io-
n e s munic ipal . -es , d i c e e s tas p a l a b r a s : 
A t a l U a v m m i e n t o , co-mo á c u a n t o s 
se n o s h a g a n i n v o c m d o d e f e n s a d e 
n u e s t r a s c i e e n c i a s , i n s t i t u c i o n e s ó P a -
t r i a , a c u d i m o s n o l d e m e n t e , c o m o t a m -
h í é n l o h i c i e r o n los j a i m i s t a s y los t r a -
d w i o i m l i s t a s . 
N o s o t r o s , q u e e n a q u e l l a o c a s i ó n v i -
m o s c o n g r a n a i l e g r í a l a c i r c u n s t a n c i a l 
u n i ó n de j a i m i s t a s , i n t e g r i s l a s y m a u -
r i s t a s , nos f e l i c i t a m o s n u e v a m e n t e a l 
l e e r ^as p a l a b r a s a n t e s t r a n s c r i t a s , en 
l a s q u e se m a n i f i e s t a l a m e j o r d i s p o s L 
c i ó n p a r a a l i a r l o s e s f u e r z o s d e todas 
l a s d e r e c h a s e n p r o de sus c r e e n c i a s 
c o m u n e s , de l a s c r e e n c i a s c a t ó l i c a s , re-
p r e s e n t a d a s p o r l a c r u z de l escudo m a n . 
r i s t a , f r a n c a m e n t e e x p u e s t a s e n re-
c i e n t e s d i s c u r s o s por l a s p r i m e r a s figu. 
r a s de l part id lo; p o r s u j e f e , S r . M a n -
r a , en el' d i s c u r s o d e l R e a l y e n v a r i o s 
¿ e l o s p r o n u n c i a d o s ail i n a u g u r a r s e d i s 
t i n t o s C e n t r o s en d i s t r i t o s de M a d r i d , 
en e l ú l t i m o de c u y o s actos e x p r e s ó s u 
c o n f i a n z a en ell é x i t o de l a s obras po-
p u l a r e s e m p r e n d i d a s p o r e l p a r t i d o , 
« p o r q u e D i o s l a s b e n d i c e » ; por los se-
ñ o r e s D e j a d o B a r r e t o , V a d e n t í n G a -
m a z o y B a l l e s t e r o s e n eü m i s m o ac to , 
e n d cnxal a f i r m a r o n que h a b í a que 
e d u c a r a,! p u e b l o a e n e l t e m o r de D i o s » , 
l l u c h a r p o r l a R é l i p i ó n , l a P a t r i a y & 
M o n a r q u í a , y m a n t e n e r en l a s e s c u e l a s 
« l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a » ; por e l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a , q u é e n u n a c o n f e r e n c i a 
d a d a e n S e v i l l a h i z o a t i n a d í s i m a s c o n -
«ideraic ionlete , dJentro de l a m á s p n r a 
d o c t r i n a , a c e r c a de l p r o b l e m a r e l i g i o -
s o ; p o r eü S r . C a l v o Sote lo , que en u n 
b r i l l a n t e d i s c u r s o , p r o n u n c i a d o en l a 
s e s i ó n n e e r d ó g i c a que los j a i m i s t a s v a -
l e n c i a n o s d e d i c a r o n a L ó p e z F e r r á n d i z , 
n u a l o g r a d a e s p e r a n z a d e l t r a d i c i o n a -
l i s m o , s n p o i d e n t i f i c a r s e c o n sai c a t ó í i -
c o a u d i t o r i o y d e j a r e n t r e e l l o s — e n 
f r a s e dle D i a r i o de V a l e n c i a — o g r a t í s i -
mo^ r e c u e r d o » , y p o r e l S r . R e d o n e t , 
q u e n o h a m u c h o a f i r m a b a en l a A c a -
d e m i a d e J u n i s p r u c i e n o i a , de a c u e r d o 
c o n l o s e s c r i t o r e s y h o m b r e s d e _ a c c i ó n 
r a i / ' i l i c a , y sobre todo con jas e n s e ñ a n -
z a s p o n t i f i c i a s , l a n e c e s i d a d de m a n t e -
n e r e l canve ter c o n f e s i o n a l de nues tros 
S i n d i c a t o s . 
A n n q u e p a r a nadue e r a n desconoc i -
dos ios s e n t i m i e n t o s r e l i g i o s o s de los 
h o m b r e á de l m a u r i s m o , l e s c e n s u r a b a n 
a l í n i u o s p o r q u e no h a c í a n p u b l i c a y e x . 
p d i c i t a m a n i t e s t a c i ó n ¿ e el los; m a s los 
t e x t o s m e n c i o n a d o s , e n t r e otros , i m p i -
d e n que e n l o s u c e s i v o p u e d a m s i s t i r s e 
e n e s e reproche i s i n c o m e t e r g r a v e y 
n o t o r i a i n j u s t i c i a , y e sas c a t e g o n c a i 
p r o t e s i o n e s de fe c o n s t & i y e n u n a r a 
z ó n m á s en p r o de l a u n i ó n , t a n c a l u 
r o s a m e n t e d e f e n d i d a por nosotros . 
L a s e x t r e m a s d e c o l l a s i n f l u y e n poco 
e n l a v i d a pol í t i c a (ie E s p a ñ a , y no es-
t á n e n c a m i n o de e x t e n d e r y y i g o n z a r 
s u i i i i i u e n c i a . D e c i m o s fi^o i ^ m o , 
p r i n c i p - a l i n e n t e , p e n s a n d o en ^ P10' 
¿ i m a s d e c c i o a j e s g e n e r a l e s ; n o m UÜ-
v i e i t e en ese im'poytante sector de l a 
o p i n i ó n c a t ó l i c a n i ^ ^ ^ t é ^ S ' 
v o s V c r e c i e n t e s n i m o v i m i e n t o p r e c u r -
s o i de ^ n s a s i n i c i u t i v a s ; 1 < » , W 6 ; 
d i c o s eme ^ Ó M ^ O B n o U b l a n 
de n u c £ v a v . : á l a l u d i a e n n u e v o s 
d L t r t ^ y n o es . ^ e n t u r a d o p r e o é , 
c k c X á L f u t u i a s C o r t e s n o v e n d r á 
s i n o u n a < W e n a de d i p n t a d o . , l o m i s -
m o q u e en l a s a n t e r i o r e s . 
Y es l o p e o r q u e , s e g u r a m e n t e , l a s 
e x t r e m a s d e r e c h a s n o h a r á n , a u r a n t e 
m u c h o t i e m p o , g r a n d e s P ^ s o s S u 
n a r a l i z a c i ó n , y a c r o m o a , a c u s a ' . a ex i s -
í l c i a de c a u s a s q u e I a p r o d u c e n ; en 
o t r a s , á u u e s t r o j u i c i o , la. f a l t a de 
m e d i o s e c o n ó m i c o . , de o r g a n i z a c i ó n y 
d e h o m b r e s c a p a c i t a d o s por ^u p r e p a -
r a c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a , p o r s u v o . 
c a c i ó n p ó l í t i c a y a u n p o r s u p o . i c i o n 
Jíl í v i r a d e s e m p e ñ a r c u m p l i d a m e n -
f ^ -o-o í ^ o s el ec t ivos . C o n o c e m o s ¥ C rC'VUclles v 6 veces l a i m p o s i b i -
.1 mí ín m u c h o s d i s t r i t o s se h a n 
h ' a a ^ d h p r e s e n t a c i ó n de c a n d i d a -
T ^ J i J * V ^ t a * d ^ i e n c i a s son 
í ^ i n ^ ¿ l a n i e a i t a r c u a í i t o - q u e en 
t a n t o » ^ a ¿ c m i t a m o s éM> 
^ m « y u H ' que s o n u n a f u e r z a e s t é -
m a s a s a d i e e ' h , Ĥ TO z . , 
t i l n o enip i leada en d e ^ u j » dte los iae . t 
f t ^ a v e son s u v o s y n u e s t r o s . 
\ s í p ú a s , •debemos f f t e t a r n c * de 
' - r a s a m e n t e u n p a r t i d o de. 
L A V I D A I N T E R N A 
D E L O S S I N D I C A T O : - ) 
L A JÜSTÍCIA Y L A C A R I D A D E N E L T E R R E N O P R A C T I C O ' 
C U E S T I O X E S F I N A X C I E B A S j 
L A M O N E D A E S P A Ñ O L A I 
Y L A F R A N C E S A 
do. ^ n i ^ r i n f l u y a u i c y ó r g a n o . 
r m l n s t a ^osotr-oc « n l o p r i n -
q u e convenga , ^ ^ d m a u w s m o 
e i p a l de n u e s t r a s icleav,. . , ^ 
c o n v i e n e c i e r t a m e n t e c o n toa^., 
r e c h a s en l o que es e s e n c i a y tuncm-
«ruento de e l l a s , y c o m o d e r w h a q u i e r e 
aiCtuar. E n r e c i e n t e c a r t a d i r i g i d a a l 
p r e s i d e n t e de l a J u v e n t u d m a u r i s t a de 
S a n S e b a s t i á n , h a e s c r i t o D . A n t o n i o 
M a l u r a é s t a s f r a s e s : , , i 
« J í o d u d o q u e p e r s e v e r a n d o todos en 
í n o r & ü n i z i x c m n v en el e s fuerzo l l e g a -
r e m o s a c o n s t i t u i r en p l a z o b r e v í s i m o 
l a f u e r z a m á s c o n s i d e r a U t e y e f i c i en te 
& l a d e r e c h a e s p a ñ o l a . « 
E s i n t e r e s a n t í s i m o n o t a r que no h a -
Ú s i A S r M a u r a de f u c r / a t c o n s e n - a -
do ^ a . ^ < & ™ & * * ' ^ . ^ a a g r u -
p a c i ó n d e b e m o s por c o n s i g u i e n t e , v i -
en í n t i m a r e l a c i ó n ; a y u d a r l a en l a 
c.efenVa d é l a s ideas . romui )es ; u n i r n o s 
"n. -n^rinielo de l a p e r s o n n h -
y procurar 
l i o h o , 
Estamos en p lana r e u n i ó n del S indica to 
do D u e ñ a s , en u n a de sus j u n t a í i generales. 
Los pat ronos y I03 obreros que ayer y a n -
teayer hemos v i s to ac tua r s e p á r a d a m e n t o , 
hoy so s ien tan , confundidos, o n las nume-
rosas banquetas de l ampl io s a l ó n . 
L a asistencia es b u e n a ; pocos son los que 
f a l t a n á l a l i s t a . Sr . Monedero presido 
la s e s ión . 
Se t r a t a , en p r i m o r luga r , dtj 'la renova-
c ión de l a J u n t a d i r e c t i v a . 
La que a u n r i ge presenta las ternas con-
forme diapone e l reg lamento , y es a|pix>I>aidla 
por u n a n i m i d a d l a p r i m e r a , en la que el 
presidente, el secretario y el tesorero son 
reelegidos. 
E l ú l t i m o (un honrado obrero que maneja 
m á s do 40.000 pesetas -al a ñ o ) se creo ob l i -
gado á dar las gracias. 
—Parece ment i ra—dice—que en u n a So-
ciedad t a n grande como ésta no haya o t r o 
que quiera d e s e m p e ñ a r este cargo t a n po-
ado más que yo ; no es que me quejo , pues 
no me gusta andar en « p a c á m b u l o s » ; eso 
y m á s h a r í a yo por la buena marcha de la 
Sociedad , y doy á ustedes las gracias «por 
u n a n i m i d a d ' » . 
A coiu inuacr jón se pasa á asuntos cor r i en-
tes. 
U n o de los encargados del v ivero de v i -
des amaricanas pone sobre l a mesa u n ma-
zo de in je r tos que ha devuel ta u n p a t r o n o . 
Este expl ica eiT mo t ivo de l a d e v o l u c i ó n . 
Los he devuelto porque no son («pota-
b l e s» . 
Se en tab la discuBÍón sobre e] derecho de 
devolver Jos in jer tos buenos ó ma]os que á 
cada uno h a n tocado, y e n vez de hacerse 
l a ^'uz so aumenta l a oscu i idad , pues l a 
c u e s t i ó n vai s i l i é n d o s o de su cauce y hay 
que encauzarla. 
E l socio que lleva p lan tas debe examinar -
las a l (recibirlas y desechar alguna, que haya 
m u e r t a ; pe ro n o las que sean infer iores en 
cal idad , pues e s t a r á n compensadas por las 
de superior c o n d i c i ó n . 
Sacadas las ¡p lan tas de l locad, el encargado 
de dar las ya no t i ene .atribuciones p a r a vo l -
verlas á rec ib i r ; pero el socio puedo recla-
mar an te l a J u n t a d i r ec t i va s i ab r iga aílgu-
na queja. 
Eij encargado se expl ica . 
—Los obreros que las han sacado del v i -
vero me en t regaron apar te un mazo do 
plantas m u y dudosas, que puse á n n lado ; 
pero que. á pesar do eso, d i equivocadamen-
te á un socio, s in saber á q u i é n ; por eso 
cogí ese mazo, creyendo que s e r í a e l malo , 
pero no lo es. 
— L o sea ó no—dice el p a t m n o — , esas 
plantas no t i enen v i d a . 
E l tesorero in t e rv iene . 
—Los muertos , todos sabemos que no re-
suc i t an ; pero hay que saber si osos i n j e r -
tos e s t á n muertos ó vivos. 
O t ro socio i n t e r v i e n e . 
— M u e r t o s ó vivoa, qu© so los lleve, 
E ¡ presidente propono quo se nombre u n a 
Comis ión , l a Cual, d e s p u é s do la ses ión , vea 
si las p lan tas e s t á n muer tas ó vivas ; on 
esto caso, buenas ó malas, so las l l e v a r á el 
socio necesariamente, ya que se ha quedado 
con las escogidas. 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n a que los í t t j e f tpe 
e s t á n vivos, y l a Junta , ncuefl'da, d e s p u é s , 
que &] socio los pague. 
Luc i ano Esteban usa do la p a l ab ra pa ra 
e x t e r i o r i z a r rotund'aimentc/ el e s p í r i t u sô -
ciial que debe e x i s t i r en estas Asociaciones. 
—-Yo creo—dice recalcando las frases— 
quo en estas Sociedades todos tenemos que 
estar á las p é r d i d a s y á las ganancias. ¿Quo 
las p lan tas son buenas?.. . M e j o r . ¿Que son 
malas?... H a y que cargar con ellas. [ V á y a -
se por cuando sean buenas 1 ¿ Q u g otros han 
ten ido m á s suerte?. . . Pues otras veces ten-
d r á él mayer f o r t u n a que los otros . A m í 
me han ofrecido plantas mejores que las 
nuestras., y mismo precio , y litas he (Ies-
echado, porque p r i m e r o son las de mí S in -
dicato , aunque e s t é n m á s muer tas y remueT-
tas que m i abuela, quo e s t á b ien m u e r t a . 
¡ Y soy u n p o b r e ! T a m b i é n me ha too-ido, 
por h á b e r aEdo do los tfMmió que p i d i e r o n , 
quedarme s in p í an i t á s da i iuestirg v ive ro . . . 
Y me q u e d ó « i a é s t a s y s in las otras , por-
que, en tanto,, las ver idioron. Estas cosas 
t ienen que ser a s í . . . Cuando vienen mal da-
das hay quo aguantarse. ¡ Si todo v i n i e r a 
siempre (¿vecb,(>.... I Es como ©1 que juega 
á das tabas, ' s e ñ o r a } t ¡ gg|$ carne, car-
ne : perp si salo... 
_ 1 Eti Í - . I - Í : 1 ;•!'•* el p m - u l e u l e , cor tan-
do a q u e f / g r á í : ? d ^ J W » , * i » ^ás que 
u n t r a t a d o de Soc io log ía . 
Resuelta l a c u e s t i ó n , quedaba por rea-." 
ver o t r a . 
¿ A q u i é n ha tocado e l mazo de inger -
tos m a l e s ? — p r e g u n t ó el presidente. 
U n obrero' so l e v a n t ó , y ' d i j o humi lde -
mente : 
— A m í , E m i l i o G u t i é r r e z , y 1© tengo ya 
p'Iantado. 
; Y por q u é no ha reclamado usted? 
Porque hay que estar á la» duras 7 ^ 
las m a d u r a s — r e s p o n d i ó . 
N o se puado l l eva r m á s a l l á ©1 e s p í r i t u so-
c i a l q u é ha^ta dond© le ha l levado este dig-
no obrero. 
A d e m á s — e x p o n e o t r o — , a© h a n fa l ta -
do 18 hasta 100 que ha de pagar . 
E l campesino nada opone. Comprende 
que esta vez le ha tocado sacrifioarae y aoop-
ta ©i sacrif icio. 
S i n embargo, la ca r idad no puede dejar 
á estq pebre desamparado. E l pres idente 
toma no ta p a t a fesUul|aT e l caso en l a J u n -
ta d i r e c t i v a y r emedia r á es© obrero. 
L a J u n t a d i r e c t i v a , en efecto, es tudia 
~ .¿A- q u i é n ha tocado el mazo de in je r -
ios 18 iu je t ío í i que I f f a l t a r o n y se la i n -
deiuuice p e c u n i a r i a m o n t ó por los pérjmelol 
quo haya- podido s u f r i r . 
D e s p u é s se toma nota d© los obreros más 
pobres, | se les d i s t r i buyen m i l in je r tos 
que"(regata vi Prelado, quedando aquéllos 
muy «gradeeidoa. ' 
trata de la a d q u i s i c i ó n de 
T a m t H ^ ^*truír 7 moralizar V^cTiTA^m ^ i t o de 10.000 
oeStas para préstamos á los se l̂oaj fe 
S a S l a (vi Estado de una subvenaón para 
arl-8 van aprobando, fiin disoustóa, 
las virtudes. , de loa vicies, etc. , etc. , á la 
vez que de a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a , v i t i c u l -
t u r a y db cuan to puede ser ú t i l á sus in t e -
l igencias y á sus voluntades. 
Y a s í , d í a t i a g dfai, y a ñ o t ras a ñ o , en la-
bor oonstante que va p u l i m e n t a n d o estos 
toscos e s p í r i t u s , c a p a c i i t á n d o í o s pa ra mejo-
r a r su estado materiiall y mora l . 
Es ta es la a c c i ó n p r á c t i c a de los S ind ica-
tos a g r í c o l a s ca tó l i cos , sobre patronos y 
obreros, confundidos f ra temia imente en una 
a t m ó s f e r a de j u s t i c i a y de ca r idad . 
Labo r oscura, perseverante, tenaz, t ras-
cendental , f é r t i l á l a i a rga , pa ra la loca l i -
dad c u que se real iza ; y lo s e r á t a m b i é n 
para la P a t r i a cuando so b a j é c e n c l n í d o en 
varios miles de Sindicatos . 
Obin^ de i n s t r u e c i ó n . que m u l t i p l i c a Ta r i -
quer:.i del paí> ; olyra de mora i l i zac ión , que 
intensif ica y pur i f i ca las v i r t u d e s de la ra-
za ; obra de fe. cjue. <al ag rupar ricos y po-
bres alrededor de la cruz de Cr i s t o , les 
señaba u n camino piara ©1 bienestar t e r reno , 
quo conduce á la p a r hacia l a dicha e terna . 
J U A N H I D A L G O 
E n segunda plana: 
: : : U MI CARTER*! : : : 
¿ H A C I A L A P A Z ? 
r o n e l l a , s in per . imoio 
a«4 p r o p i a d é Ratlh gTOpo. y 
á l a vez cónscflida?, .0, mp.l 
c v p a r , j i^esÜK)» onanismos y m m m * 
L O D E L I X Q V I L I N A ' T O 
m ESTÁ TAN CLARO..'. 
A a L a E p o c a » l e p a r e c e c u e s t i ó n l i -
s a y l l a n a . l a r e l a t i v a a l i m p u e s t o de 
i n q u i l i n a t o : no h a y , á s u j u i c i o , o t r a 
s o l u c i ó n s i n o p a g a r lo que e l A y u n t a -
m i e n t o e x i j a . 
Noso tros i n o j c r e e m o s que s ea t a n 
c l a r o este a s u n t o . E n p r i m e r t é n i ^ n o , 
p o r q u e ison pocos; l o s q u e s a t i s f a c e n 
ese i m p u e s t o , y m u c h o s los m o r o s o s . 
Y esto es\ n o t o r i a m e n t e i n j u s t o ; l a s 
c a r g a s de l E s t a d o no d e b e n g r a v i t a r 
s o b r e u n p e q u e ñ o n ú c l e o de c i iudada-
n o s , m i e n t r a s otros m u c h o s l a s e ludt u 
c ú n u w l a m ' e n t e ; y e x i g i r á u n o s e i c u m -
p l i m i e n t o r i g o i o s o d e u n a oibligaeicSn, 
y {•ousontir , e n c a m b i o , que o tros f a l -
ten a b i e r t a m e n t e á e l l a ; es i n j u s t a ur-
b i ( í a r i i e d a ( i ( que n o p u e d e l e g í t i m a -
m e n t e i m p o n e r s e á n a d i e . 
D e b i l i t a , t a m b i é n , l a f u e r z a o b l i g a -
t o r i a de l i m p u e s t o do i n q u i l i n a t o e l 
d e s b a r a j u s t e , e n o r m e q u e p r e s i d e s u 
o r g a n i z a c i ó n e n t e r a . P u d i é r a m o s c i t a r 
mni i t i t i id de c a s o s q u e a s í l o actfteidir 
t a n ; s i r v a n de m u e s t r a l o s s i g u i e n t e s : 
A u n a m i g o n u e s t r o se l e p r e s e n t ó 
u n r e c i b o p o r 2 3 p e s e t a s , c o r r e s p o n -
d i e n t e s á un t r i m e s t r e d e l i m p u e s t o 
de i n q u i l i n a t o ; no p a g ó , y poco des-
p u é s se le n o t i í f i c ó e l a p r e m i o de p r i -
meir g-nwlo, ' n e q u i i r i é n d o l e a l p u g o (Sé 
u n a c a n t i d a d c i n c o ó s e i s p e s e t a s m e -
n o » que l a p r i m e r a , en vez do s u p e r a r -
l a p o r e l i m p o r t e d e l r e c a r g o . ¡ N u e s -
tro a m i g o t a m p o c o p a g ó ! N u e v o a p r e -
m i o y n u e v a r e b a j a de la c u o t a ; y v i n o 
l u e g o l a n o t i f i c a c i ó n de e m b a r g o ¡ p o r 
c a n l i d a d de 10 p e s e t a s ! P o r lo v i s t o , 
á q u i e n n o a b o n a l a c u o t a que se l e 
a s i g n a , l e j o s de o b l i g a r l e a l p a g o de 
m a y o r s u m a , se l e r e b a j a l a f i j a d a p r i -
m e r a m e n t e . | E s u n « r e g a t e o B de lo 
n n l s p in toresco , que p u d i e r a i n u i g i -
n a r s o ! 
O n o c a s o , y o t r a p r u e b a de l a orde-
p a a a y fiel g e s t i ó n d e e s t e i m p u e s t o : 
PfJTÓ u n v e c i n o de M a d r i d l a c a n t i -
- d a d que p o r i n q u i l i n a t o l e e x i g i ó e l 
A y u n t a m i e n t o en u n d e t e r m i n a d o t r i -
m e s t r e , y poco d e s p u é s s e v i o a m e n a -
zado de e m b a r g o p o r q i u i e n l o ¿ a l i e n -
tos c ü r i c K n í . - i i d i e n t e s i c o n s t a b a ;coc . - , i a r 
e s ! (jiie e l p a g o « y a h e c h o n o se h a -
b í a h e c h o » . ¡ A d m i r a b l e ! 
O t r o c a s o , que h a c e h o n o r á l a m o -
r a l i d a d q u e i m p e r a e n es te n e g o c i o : 
U n i s e í i o r f u é á a t q u i l a i una i-u>u, m í a 
en el b u l e v a r , y cosno l e p a r e c i e r a 
h a r t o elpv;ulo e l prer i f ) y a s i se Jo ii,:>-
n i í c a t u r u §1 r e p r e s e n t a n t e de l d u e ñ o 
d e l a í i n o a , ó-yó es ta a c l a r a c i ó n « e p a -
t a n t e » : 
— T e n g n u c t e d e í i c u e n t a que t s i a 
c a s a no p a g a i n q u i l i n a t o , p o r q u e p e r -
tenece m c o n d e d e . . . ( y a q u í el t í t u l o 
de u n p o l í t i c o de a i t u r a ) . 
L l e n a r í a m o s t o d a s n u e s t r a s c o l u m -
n a s s i h u b i é s e m o s de r e f e r i r c u a n t o 
sabemos , s o b r e e s lag c o s a s , ipie s e i í a n 
r i s i b l e s y p i n t o r e s c a s s i no e n t r a ñ a r a n 
u n a p o s i t i v a l e s i ó n de m u c h o s s a ^ r a -
<lo,3 i n t e r e s e s . Y , a l fin y a l c a b o , t a l 
vez no d i j é r a m o s n a d a n u e v o , p o r q u e 
e s t o s e r r o r e s y a b u s o s son de d o m i n i o 
p ú b H ' o . 
D e b o c o m p r e n d e r e l c o l e g a q u e , 
c u a n d o l o s p a r t i c u J a r e s se s i e n t e n p e r -
j u d i c a d o s p o r p r i v i l e g i o s ó d i a s o s , p o r 
i n j u s t a s p a r c i a l i d a d e s y p o r ' i n e x c u -
s:.'.M'Vi inepcias do l a ¿ C o r p o r a c i o n e s 
p ú b l ¡ " a s , no p u e d e n r e s i g n a r s e — c o m o 
« L a E p o c a » p r e t e n d e — á p a g a r l o q u e 
no debGU y á &oept£? t a n v i c i o s o e s t a -
do de c o s a s , n i c o n t e n t a r s e c o n i n ú t i -
l e s p r o p a g a n d a s ) contr ,^ é l . s ino q u e 
h a n de p r o c u r a r — y s e r í a i n j u s t o n e -
g a r l e s d e r e c h o á e l l o — l i b r a r l e de c a r -
ga* . que son v e j á m e ñ e s , y q u e en n i n -
g ú n p r i n c i p i o de j u s t i c i a e n c u e n t r a n 
base y f u n d a m e n t o . 
Los socaos , . . 
laa propasiciones estudiadas ya por la J i m 
ta direct iva, e e g ú n las v a explicando el pre-
sidente. . 
Por ú l t imo , U i n f e r e n c i a . 
^cueMa noche se exp l i có á loe 800103 M 
r e n t e í a a do la colonización que «o piensa 
hacer en el monte del pueblo, con a r r e z o f 
la lev de 1907. para colocar i cierto n ú m e i o 
do fámiliia.s pobres. 
Otra» noches (el Svndicato r e ú n e á «ns 
socios todo» lo* domingas de invierno), se 
les ha hablado de los deberé» de los patro-
nos, de loa obreros, de ía dignidad del 
hombre, é« e d u c a c i ó n ío* hijos, de 
F.n seeunda plana; 
I M P R E S I O N E S D E L DÍA 
E l káiser, en el frente belga 
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iSe han ro r ib ido ^ótkj iÁ! f ronte ocH. 
dienta 1 n V m á n , las eur.hvj dic?n que el' kái 
ber ha permanei^ido vá)rÍC0 d̂ aŝ  en él, r e 
v i ' t n n r i o la« t renas del f ren te beVa.. 
Tnn íb i^n que h] AHuTPÍd T>r!,í-. ^ V r 
rlinigió uno de I m ron t r a a taques i'en'Hzndos 
en I/OO'S. 
P a r a l e l a m e n t e se h a e f e c t u a d o e l I 
n i m inniento d e l a valoffízaoioaÉi de l a 1 
p c ^ e i a y l a d e p r e c i a c i ó n d e l f r a n c o , 
uno y otro, c o m o m o n e d a l e g a l . U n 
mi iono o r d e n de f e n ó m e n o s , d e r i v a d o s 
de l a g u e r r a , h a n p r o d u c i d o e s o s c o n -
t r a r i o ® e fec tos . 
L a m o n e d a l e g a l e s p a ñ o l a e s t á r e -
u i t a d a p o r l a p e s e t a en oro , e n 
p l a t a y en b i l l e t e s - d e l B a n c o de E s p a -
ñ a , c o n v e r t i b l e s á l a v i s t a e n p l a t a ú 
qro, á v o l u n t a d d e l B a n c o e m i s o r ; y , 
na t u r a l n j e n t e , c o m o e l m e t a l c o n t e n i -
do e n l a p e s e t a p l a t a , v a l e m e n o s q u e 
el m e t a l de l a s m o n e d a s de oro en t i 
m e r c a d o m u n d i a l , a u n q u e no a u i e la 
l ey , que l o s h a e q u i p a r a d o , se d a ol 
s e ñ c t U í s i i u o c a s o de q u e , c u m p l i é n d o -
se u n a a n t i g u a l e y e c o n ó m i c a , l l a m a d a 
de G r e s b a m , s e g ú n la c u a l ^ la m o n e -
da de c a l i d a d i n f e r i o r e x p u l s a de l a 
< i i t u l a . i ó n á l a de v a l o r s u p e r i o r » , l o s 
p a g o s e n E s p a i i a s e ¡ n a c e n e n p l a t a , 
g u a r d á n d o s e l a s m o n e d a s de oro p o r 
•1 r » a n c o v p o r c a d a p a r t i c u l a r p a r a 
s u s f ines p r o p i o s . P e r o c o m o e l B a n -
co o e E s i p a í i a — . p o r su i a n á c t e r dte p r i -
v i l e g i a d o c o n e l m o n o p o l i o de l a e m i -
s i ó n de b i l l e t e s , c o n c e d i d o p o r e l E s -
t a d b — e t i t á s u j e t o á ¡ c i e r t a s d i s p o s i c i o -
nes que é s t e l e i m p o n e , y q u e , d i c h o 
sea d e - p a s o , p o d r í a n y d e b í a n s e r a l g o 
m e n o s l a x a s de lo que son e n r e a l i d a d , 
t i ene q u e manlc-ncv , d e n t r o de c i er to s 
l í m i t e s q u e la l ey y e l G o b i í e r n o le t r a -
z a n » u n e n c a j e m e t á l i c o de oro , en 
.piropod-cáón rom í a e i iVa (Ke b i l l ' l e s 
e iuit i ; lo^. D e CiSa p i o p o u c i ó i L enti-e £i! 
« / s t o c t » de o i w dril B a n c o y la m o n e d a 
í i i b a i a i i a c i i e n V a n t e y la de la ])(Lata 
d e p e n d í a en g r a n p a i t e efl v a l o r de l a 
mo^ta^n l eg i í l l . 
Y c o m o c u estos ú l t i n i o s i .meses ell 
« s t o c k » de oro d e l B a n c o de E s p a ñ a 
e s t á e x p e r i m e n t a n d o u n c o n s t a n t e i n -
(-jvuuMitü. reipimse u ta nidio y i x í i p r o x i m a -
( b u a c n t e l a c i f r a de « m i l m i l l o n e s » de 
ir. , tas para u n a e m i s i ó n de b i l l e t e s de 
poco m á s d o ««dos m i l m i l l o n e s » , es 
]:•••• i', ct a m e n te luiturail y comipreus ib l e 
l a vau)i-i;'.a: i é n dte n u e s t r a m c ó ü e ^ f . I ) e 
e s t a m a n e r a i n e s p e r a d a se h a r e s u e l -
to , a l p a r e c e r y p o r a h o r a , e l g r a v e 
p r o b l e m a de l a i n e s t a b i l i d a d de] v a l o r 
d l a rao:u-da lUM-if-naíl, que t a n t o p r e -
o c u p ó , y c o n j u s t o m o t i v o , p o r s u s f u -
m - s t o » e f ec tos en l a e c o n o m í a d e l p a í s . 
D i g o « a l p a r e c e r y p o r a h o r a » , p u e s 
puede m u y b i e n s u c e d e r que l a n i v e -
l a c i ó n a l c a n z a d a sea s ó l o , de m o m e n -
to, p a s a j e r a , t r a n s i t o r i a , n e c e s i t á n d o -
se v e r l a c o n f i r m a d a c u a n d o cese l a 
a n o r m a l i d a d p r e s e n t e y r e a p a r e z c a n 
Jas i m p o r t a c i o n e s en toda s u i n t e r - i -
d .u l . E n Fi'afnitm, efl s i s t e m a m o n e t a r i o , , 
la. « v a l u t a . » , es i d é n t i c o a l de E s p a ñ a 
l e g a l m e n t e , c o n u n a d i f e r e n c i a f u n d a -
m e n t a l eai «su éwt.raieturai y. f u ñ e i-ana-
m i e n t o ¡peaies , p r á c l ieos. ü n o y o ti o ¿ í s -
t e m a const i tnye 'n eü q u e se l l a m a b i m e . 
t a l i s m o « c o j o » , en c u a n t o l a a c u ñ a c i ó n 
de l a p l a t a e s t á en s u s p e n s o . P e r o e l 
l i s i a d o f r a n c é s a d o p t ó es ta m e d i d a , 
ib sde isu a d h e s i ó n a l c o n v e n i o de l a 
TT-nión m o n e t a r i a l a t i i m , y ha vt 'niuo 
o i ) l ¡ga ,nd( í á s u B a n c o C e n t r a l á t e n e r 
un e n c a j e do oro , el m a y o r de l m u n d o 
en u n a so la m a n o , que c a s i i g u a l a b a 
a l i m p o r t e de los b i l l e t e s en c i r c u l a 
c i ó n . 
Y e s d i g n o de l l a m a r l a a t e n c i ó n 
que e n l a adupi i ó n de esa p o l í t i c a m o 
n e t a r i a m i t r a b a p o r m u c h o l a p r e v i 
s i ó n de l a g u e r r a a c t u a l ; t a u t o , que 
l o s fiuan^isla» f r a n c e s e s c o n t r a p o n e n 
a l m é t o d o , que e l lo s l l a m a n a l e m á n , 
d e l T e s o r o de g u e r r a , que c o n s i s t e , 
como es s a b i d o , en q u e e l E s t a d o g u a r -
de en s u s C a j a s p r o p i a s y b a j u au i n 
m e d i a t a c u ^ t i n l i á e í oro a c u ñ a d o , e l 
a tad i^tns 
m é t o d o 
f r a n c é s , ó s e a , e l de a c u m u l a r l a m a 
y o r c a n t i d a d p o s i b l e de a q u e l m e t a l 
en e l B a n c o n a c i o n a l de e m i - j ó v i . . 
A l c 'á ia lu . i las, h o . ^ r i i . i a i í c s , í a p r i -
m e r m e d i d a d e l G o b i e r n o fué l a de-
c l a r a c i ó n d e l c u r s o l o r í í o s o de l o s b i -
l le tes diej. B a n c o ebe F-raÉcóa, e x e n t a n d o 
á é s t e de l a o b l i g a c i ó n de c o n v e r t i r l o s , 
á fin de q u e e l « s t o c k » de oro q u e d a r a 
á dÍHpouie i í \n vh-l i ' ü d e r p ú b l i c o y p u -
d i e r a e l m i s m o B a n c o e m i t i r , siu te-
m o r á que í»p l e e x i g l e i a e l r e e m b o l o ^ 
l o s billetes q^e el üob^7-no e s t i m a r a 
•ueccsai iAs J a V a s u s g a s t o s de g u e r r a 
y que a q u é l h a b í a de f a c i l i t a r l e e n c a -
l i l l a d de p r é s t a m o . 
E l r e s u l t a d o , h a s t a a h o r a , e s q u e l a 
e m i s i ó n de los b i l l e t e s a l c a n z a , a p r o -
x i m a d a m e n t e , l a c i f r a de « 1 4 . 0 0 0 m i -
l l o n e s » do f r a n c o s , de l o s c u a l e s h a n 
p a s a d o a l G o b i e r n o u n o s « 6 . 0 0 0 m i l l o -
nes,'». E | « s t o c k " de oro , con t o d a s l a s 
h a b i l i d a d e s y e x c i t a c i o n e s a l p a t r i o t i s -
m o p u e s t a s en j u e g o p a r a c o n s e g u i r 
que lo s p a r t i c u l a r e s e n t r e g u e n s u s m o -
n e d a s a m a r i l l a s , y c p n todos l o s r e s o r -
t \s de l e i é d i t u a p u r a d o s , c o n t a n d o c o n 
los m e r c a d o s de I n g l a t e r r a y N o r t e -
a m é r i e a , no p a - n de «r>.t)00 m i l l o n e s » . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t a m b i é n e s p e r f e c -
t a m e n t e e x p l i c a b l e l a d e p r e c i a c i ó n de l 
frááfc'Ó c o m o p a p e l - d i n e r o de c u r s o 
forzoso , d e p r e c i a e i ó n q u e ti l ir .e <rue 
a g r a v a r s r ' n e c e s a r i a m e í i t e , a g o t a d o s 
que « c a n , p o r l a c o n t i n u a c i ó n de l a 
g u e r r a , Tos e x p e d i e n t e s p u e s t o s h a s t a 
a i i ora en p r á c t i c a p a r a c o n t e n e r l a . Y 
ese d e s c u e n t o d e l f r a n c o se p r o l o u g a -
£ \ t a m b i é n p o r l a r g p t i e m p o . R e c u e r -
den los l eorores q u e , p o r la g u e r r a de l 
70, e l B a n c o de F r a n c i a , qup e s t u v o 
somet ido a l m i s m o r é g i m e n de c u r s o 
forzoso , p r e s t ó a l G o b i e r n o s ó l o « 1 . 5 0 0 
m i l l o n e s » ; l a d e p r e c i a c i ó n m á ^ o a 
f u é del 8 por IQO y d u r ó u n o s ocho 
a ñ o s . O o m p a r e u s o l a s c i f r a s t o t a l e s de 
los g a s t o s y de los p r é s t a m o s en a q u e -
l l a f e c h a con los a c t u a l e s , y -e p o d r á 
c o l e g i r ]o que n h n r a puede s u c e d e r . 
Kl t e m a es l a r g o , y , Dipp mediante, 
h a b r á r̂ ue r b o r d n r l q (?Qn h ' e c u e n c i a . 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
Ptofojor di? Hacienda Pübl;c« cu U Un¡ver»idad 
(le Deuito, 
é t o d o íil que los m i s m o s t r a 
d a n l a d e n o m i n a c i ó n de -
¿PROXIMA OFENSIVA 
A L E M A N A EN F R A N C I A ? 
C R E D I T O D E G U E R R A . D E O C H O M I L L O N E S 
D E L I B R A S , E N R U M A N I A 
B U Q U E S A L I A D O S , E N L O S D A R D A N E E O S 
F R A N C I A . — E n B a p a u m e l o s a l e m a n e s o b l i g a r o n á a t e r r i z a r á 
un b i p l a n o i n g l é s , h a c i e n d o p r i s i o n e r o s á l o s t r i p u l a n t e s . 
P o r d i j e r e n t e s c o n d u c t o s a l i d d o s se r e c i b e n n o t i c i a s a n u n c i a n d ó 
q u e l o s d j e m a n e s a c o m e t e r á n p r o n t a m e n t e u n a c u á d r u p l e o f e n -
s i v a c o n t r a D u n q u c r q u c , A m i c n s , V e r d u n y B e l j o r t . 
V A R I A S . — E l G o b i e r n o d e R u m a n i a s o m e t e r á á l á a p r o b a c i ó n 
d e l a s C á m a r a s u n a l e y p i d i e n d o u n n u e ü o c r é d i t o d e o c h o m i l l o -
n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s p a r a e l e j é r c i t o . 
E l 3 d e F c l y r c r o p e n e t r a r o n e n l o s D a r d a n e l o s u n t o r p e d e r o y u n 
c r u c e r o , q u e l a n z a r o n v a r i a s b o m b a s c o n t r a T e k h ^ e - B u r i r m y 
S e d d u l b a h r . 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁFICO 
A T A Q U E S D E L A A R T I L L E R I A F R A N -
C E S A E N C H A M P A G N E 
P A I U S (Tonrc R i f f e l ) 6 (3 t . ) 
Actividad de la arti l lería duranta la no. 
che. Ayer, en Champagne, hicimos disparos 
muy eficaces en las trincheras enemigas, en 
la raglán tíe Lajson. 
E n el día da ayer, uno de nuestros caño-
nes anliiaéreos disparó sobre un a v i ó n a í e . 
m á n , qua cayó , ardiendo, al Sur de Pe-
r e n m . 
* i * 
D I V I S I O N E S I N G L E S A S R E C H A Z A D A S 
E N M E S S I N E S Y L A B A S S E E 
N 0 1 { D l > l i l C H 6 (12 n.) 
Oficial f 
Comunioa el Gran Cuartel General ade-
m á n , con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que fueron rcchazadlas var ía s pe-
q u e ñ a s divisiones ingites^s qus mVen/í^ror» 
atacar afl Sudoeste de Messines y al Sur del 
cana] de L a Bassée , 
E n BapÉUnp fué obligado á aterrizar un 
bip'ano ing íés , siendo hechos prisioneros fos 
tripulantes. 
# 4: tic 
L O S F R A N C E S E S C A Ñ O N E A N L A M E S E -
T A D E C H A S S E N Y 
P A R I S ( T o r r o E i f f c l ) 5 
Par te de las once do la noche: 
E n Báíg íca , |a arti l lería francesa, ero 
acosardo con |a [ng'jesa, e j ecutó tiros de de-
mcl ic ión ccn l ra fós trincheras enemigas, 
frenío á Boocinghe y a| Este día lia misma 
región . 
A l Este de Soissons |a arti l lería pesada 
francesa1 ha reducidlo aí silencio ó des bata-
rtes 'atssmanos. Los f'.'?.nocfrns han cañonea-
do las obras a í emanas de da meseta de 
Chasscny. 
S e g ú n nuevos datos atlquiridos, el bom-
bartteo efeot í iado ayer en la Champan©, 
contra las organizaciones aílemanas d» ki 
meseta de Navarin, ha dado excedentes re-
sultados. 
L a s trincheras bombardeadas han tjuedado 
c o m p l o í a m e n t o destruidas 
H a n explotado mucl íós úcpós í tos de mu-
nioiones, y 'Jos proyectiles franceses han des-
truido jos d e p ó s i t o s de gases sofocantes, que, 
al quedar en libertad, formaron una cor-
tina, que c! viente empujó hacia las 9fnoas 
a í emanas . 
SERVICIO TELEttRÁFTCO 
P R O X I M A O F E N S I V A A L E M A N A E N 
F R A N C I A 
P A R I S 6 
Sogi ín j a o p i n i ó n de prestigiosas persona-
lidades m i l i t a r e s francesas, otpín¡ón basada 
en ¿ndícjaí» v roJPeronolcs serias, los a ró-
manos no t a r d a r á n en tomar la ofensiva so-
bre varios p i n t o s de! f rento f r a n c é s . 
C o n s i d é r a s e como seguro qne los invaso-
res preparnn en grande varios «tpq̂ oe* en 
d i recc ión de T>nnquerq,ne, Amiene, V e r d i í n v 
B e l f o r t . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A O F E N S I V A A L E M A N A E N D V S N » ^ 
P R T H O G P .Vno g 
E n el frente ©cementa? u » - ^ part¡daa ató 
manas in t e n d ó n aproximí írse á n u e ^ a i 
l ínca í , en ^ oriUa tíG ,a 5s.fa de C|au:fanj 
abajo de Dvfnsk, sjendo rechazadas 
por fuego de fus-lcría. 
Gran nünvH'c tía aeroplanos ale'T-a^es ve-
r r ó n ayer sobra í a s jjesicicnos de Dvin£k, 
v iéndose también algunos zeppelinDs. 
L a s tropas del general Ivanoff realizaron 
h ü t i m a jomada una serie de acciones, 
con brillante resultado. 
T.-.-vbíén rvn la re¿ ión do Gontow; «} Sur 
da Nove Otoxiraeíz. nuestros exploradores 
llegaren hasta las aiaín^rada,-; enemigas, y 
a d s i a n í a n J o por ol p r í o abiestv) durante 
cí d ía por fuego de nuestra art i l lería 
gruésa , penetraron en e} e s p a o » comprendí , 
do entra !íi primera y segunda zona de 
a j a m b a d a , donde anicjuUaro/; á unos c o n í i n , 
gentes snomigos. 
E n el S í r y p a mpAo y Noroeste do Zc íe t -
r:hik¡5 varios p i íes tos da campaña enemigos 
fueren dispersados. 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
E L A V A N C E A U S T R O H U N G A R O H A C I A 
D U R A Z Z Q 
Ñ A P E N 6 (10 m . ) 
E n A lban ia , las rangnadiaf l a u ^ i i o l u í n g a , 
ras so onenontran en su avance á 25 k i l ó m e , 
t ros de Durazzo . 
Tyo« s e rnos , en su hm'da l iaf j j ; «Helia po^ 
b lac ión , fueron d« «íu-madoa por ban<Tas a l ^ i . 
nesas; ú n i c a m o u ^ « q u c l l o s que so r e t i r a n 
á T i r^ - í» e?t4Ín t o d a v í a armados. 
E n t o t ^ l hay unos 15.000 servjos t -odevía 
en Alban ia . 
• « 4 
N U E V O C R E D I T O D E G U E R R A R U M A N O 
P O L D H F 6 (11.30 n.) 
TJn t ^ g r a í r a a fío R i i m i a w t , rocj'bidn nyer 
on Par is , cnmunicn f|iio et Gruhierno de R.u_ 
üiMiii.y» somot'em á la. aprobncirm df-l Pa i J I í . 
m e n t ó UUP foy pidiend') mj vni".V(\ m ' d i t o 
]>ara ol E j é i v j t q , q i w rmjtoi^a ouho milloneis 
tíe i>brH'8 ftstwHn*», 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S E N MO 
N A S T I R 
A T E N A S 6 
So ha l ibrado, y a i í n c o n t i n ú a , un impor, 
t a n t o duelo de art-ülloría en ol' fronte de 
D o i r a n . 
So observan grandes concentraciones da 
t ropas en M o n a s t i r . 
* * « 
C O N T I N G E N T E S A U S T R I A C O S 
A S A L O N I C A 
R O M A 6 
6t> sabo quo impoTtantos cont'ingdntPs 
¡mslnacoH avanaan pm- N o v ¡ B a z a r con d i . 
' lección ú SaloiHoai. 
D E S M I N T I E N D O U N A O F E N S I V A 
P A R I S 6 
D o s m i é n t o s e l a n o t i c i a de haber comen'a_ 
do l a ofensiva g e n n a n o b t í l g a r a contra Sa/íó. 
nioa. 
M A R Y A I R E 
mmmm mmmvmmmmmmmmmmm* 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M A S D E S E M B A R C O S F R A N C E S E S E N 
S A L O N I C A 
A T E N A S 3 
T)<J<3 grandes t ranspor tes t r a n c ó s e a han 
dosouubajioado tropas para l levar las al f r e n , 
t e die S a l ó n i o a . 
Hasta, ahora se sal>e quo van desembar, 
nados en C o r f i l 40.000 horntres. 
A V I A D O R E S F R A N C E S E S E V A D I D O S 
Z U R T C H 0 
Los aviadores franceses Oi l íber t y P a r y l o , 
guaran evadirse o í isiabad'o é l t i m o . 
IXTS f ug i t i vos fueron cPetenidlosi á. ÍTOOO 
do la noche en ?la e s t a c i ó n de Olten 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTEI .EGRXFfCO 
A V A N C E I N G L E S R E C H A Z A D O 
Ñ A U E N 6 (10 TU. ) 
E n ol frentG del Irak intentaron los | n . 
gleses- con f>arte dé sus fuerzas, avanzar 
uesdo Verfjahie, si^ntío rechazados por un 
contraataque turco y obligados á retirarse á 
sus primitivas posiciones. 
* * * 
C O M B A T E S E N E L I R A K 
NORDJDEICn 6 ( U n . ) 
Par te ofu-iaí t u r c o : 
E n ol frente del Irak, en Ralahíe , han te-
nido lugar ligeros combatos de artjlloría é 
infanter ía . 
Ninguna variación en Kut-e l -Amara. 
E l 3 del c o r f í m t e penetraron en ios Dar 
dáñe los un torpedero y un crucero, qua ten! 
zaron varias bombas contra Tekkc B u r i r m 
y Seddurfoahr, re t i rándose d e s p u é s . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S T U R C O S S I G U E N R E P L E G A N D O S E 
R E T R O G R A D O 6 
E n el CáucaSo, nuestras tropas siguen 
persiguiendo do oerca á los \aroos, rechE. 
zanda fácil r.&nte todos - a S ¡n t8ntos . 
E n torfo el f r e n ^ ^ Caucase, después cte 
vanes d í a s bu€n t¡,3mp0j reifí& fuerte 
témpora^ ^ y hie[0f ^ m á s de 22 
g r a . ^ Reamur. 
L a s trepas avanzan entre espejas capas 
da nieve. 
E n Persia, en la región de Hamadan, e l 
enemigo ha sido rechazado hacía N<okho_ 
vend. 
* * * 
C U E R P O E X P E D I C I O N A R I O T U R C O A 
E L B A Z T A N 
G I N E B R A 6 
E l Gobierno turpo -dice que ha retirado e l 
Cuerpo expecfkionario que t e n í a en el L í -
bano 'para enviar lo á E l Baztan . 
O 
Inglaterra necesita más hombres 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (10 m.)~ 
E l « M a n c h e s t e r G u a r d i a n » comunica quo 
efl iMiniieterjo do la Guer ra ingPes no recono-
ce n i p g ú n l í m i t e en sus exigencias referefn-
tes al rec lu tamien to , habiendo y a acordado 
presten^ servicio los casados y so ampl íe l a 
edad do permanencia en filas. 
En ífl Gabinete desean los minietroa 
M r l i í n n a y E i i n c i m a n una res t r ioef ión de 
Coé castos m i l i t a r e s , por motivos do índole 
e c o n ó m i c a . 
Ochocientas mil familias francesas 
de luto 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A [ E N <; (10 m . ) 
E n v i s t a do que e) Gobierno f rancés n o 
publ ica n inguna H.sta d'e biajas y d e s m i e n f » 
IOK c.ílcui'cs hechos por o t ras personas, r e , 
su HA m u y interesante una errítioa t eatra l 
franeosa, en Ta que el' c r í t i co ded tTenup»» 
M , Adn-^rhe Br isson. ata^rt l a Topresenta. 
pión de una comedia f r í v o í a / dodiaramío 
mn I' elegidlo e-I momento para hacer n h i s t m fío 
d'oble « e n t i d o , euando 800.000 famil ias os , 
t.:ín do luto. E s t o signifioa, q u « e l ojóroiitoi 
1 M íi.Mte, pac lo menos. 800.000 m u e p , 
toai M . B r k s o u iiorteueoe á U s porsoaali , 
dnxl'eis de P a r í s que sa'hon y oyen mucha. 
Sin duda, en el calor do Pa p o l é m i c a ha r e . 
veilada un •ift.TO seorebo. 
Lunes 7 'de F e b r e r o d e 1 9 1 6 . E L D E B A T E MADRID, 54% VL M m . / ^ 7 , 
L O S D A Ñ O S 
D E L O S Z E P P E L I N E S 
o 
61 MUERTOS Y 101 HERIDOS 
o 
D I E Z F A B 1 Í I C A S Y OTROSÍ E D I F I C I O S 
C O N ' A V E R I A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Los d a ñ o s oausaifas per los zeppeUine*. 
L O N D R E S 6 
E l ministro de la Guerra, de la Gran Bre-
t a ñ a ha pubiHeado una extensa nota deta-
liando loa d a ñ o s ocasionados por los z<.¡>;^_ 
iines a í e m a n e a en el elemento industria y 
comercial. 
Trefe oaféa resultaron con importantes 
ideeperfectos; tres d e p ó s i t o s de líos ferroca-
rr i l e s ; un hangar de a u t o m ó v i l e s casi des-
truido ; una fáhrica de tuhes, otra do l á m p a . 
rae y otra d e acero qued;mm en mal estado; 
una fáhrica. de municiones, das grandes fá-
Jbriraí; de mckilles, una de g r ú a s , otra de 
granos situada junto á una e s t a c i ó n ferro-
v iar ia , otra, de carbón , otra ,de bombas hi-
dráu l i ca» . 
Quince casas de obreros quedaron demoíli , 
tías y a d e m á s sufrieron grandes d a ñ o s n u -
merosas tiendas y p e q u e ñ o s almacenes y ha . 
txitaciones particulares. 
Respecto á las v í c t i m a s dice la nota que 
«•esuiltaroa: 
Muertos, 26 hombres, 28 mujeres y siete 
•miños; heridos, 48 hombres, 46 mujeres y 
s iete n i ñ o s . 
g e r m i n a afirmando que eJ Gobierno nun-
Oft L i a querido facil itar detalles de estos su-
ceBo»' , ' pero en esta ocas ión lo hace por la 
© x t r a o i d i n a r i a importancia que ha tenido, 
y por la c u a n t í a de los d a ñ o s causados «-n 
2as vidas ó haciendas de los silbditos bri-
t á n i c o s . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
f X P O R T A C S O N P R O H I B I D A 
- m S T E R D A M 6 
'Ha sido prohibida l a exportac ión de pa_ 
flpcl viejo. 
* * * 
D E R B O H O S I>E A D U A N A S S ü S P E N _ 
DI DOS 
C R I S T I A N I A 6 
151 w.inistro de H a c i e n d a h a presentado 
uri' proyecto suprimienjdo, temporalmente, 
l m d e r é c h o s de entrada de cereales y pa-
L a dís:minucióir de ingresos anuales por 
es'fe cywicépto será d é uiios dos millones de 
coronas. 
* * * 
I U E D I D A S ¡ P R E V E N T I V A S I N G L E S A S 
L O N D R E S 6 
E l «Board pf Trade» l lama la a tenc ión de 
Jos armadores sobre los numerososi incen-
dios y explosiones, indudablemente debidos 
á u u ^ mano cr iminal , que) se produoen no 
s ó l o ein los na^-íos ingleses, smo t a m b i é n en 
dos nenutrales que transportan cargamento á 
Ing la terra y por cuenta de subditos britá-
nicos. 
Los agentes enemigos daban ijnuebaá d© 
gi'an ingenio. Especialmente l ia sido des-
cflibierto que en lia, madiera empleada en 
Oa fabricación de las cajas y emibajajeb ha-
bían s u í r i d o una preparac ión que les hac ía 
susceptibles de inflamarse al menor roce. 
Los armadores y todas las personas que 
Be ocupan en embarcar mercader ías en puer-
tos extranjeros no deberán tratar para el 
embarque do cargamento ó para las opera-
ciones de cualqTiier í n d o l e que permita acer-
carse á los navios con firmas ó subditos ene-
migos que ge interesen en ello. 
—^ o 
E l zar Fernando devolverá la visita 
al káiser 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
• Ñ A U E N 6 (10 m.) 
Í5l zar Fernando de Bulgaria se propone 
devolver, dentro de poco. í a vis i ta al i m -
perador a l e m á n . 
O 
Sturmer, juzgado por los búlgaros 
SERVICIO RAWOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
B ú l g a r o s conocedoras de R u s i a califican al 
Huevo presidente, Sturmer, como un reaccio-
nario sin especial nota pol í t ica . E l cambio 
apinisterial se vaticina como un s í n t o m a de 
¿jjj p f e i i crisis interna do descompos ic ión 
en aunu""1*0 7 de Progresiva pará l i s i s en la 
sociedad "rusa, io q'ue 1 e s . ™ ^ f e m * ^ 
Pa má,s espantosa Á . 
S é afirma que el e l ( > ' n ^ « « « a l se ha 
vuelto tan pesado que el o^bierao 
cret í ido medidas especiales contra ^ P^1,0^ 
y corrupción de los empleados ; pero C?1®0 
\a implantac ión de dichas medidas e s t á en 
manos de ôs mismos empleados, e l é x i t o de 
ja» disposiciones es dudoso. 
E s de invportancia el hecho de que desde 
el abandono de la empresa do ilos Darda-
nelos, R u s i a y a no tiene n ingt ín idea] en la 
guerra que jtrstifique é s t » , y1 por eso 'la 
s i t u a c i ó n interna va de mal i n peor. 
E l Japón intervendrá *n China 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 6 
Dicen de Tokio que se considera segura 
í a i n t e r v e n c i ó n del J a p ó n en China . L a pri. 
mera nac ión ha enviado á Sashebo dos ca-
ñoneros con objeto de ejercer act iva vigi-
lancia. 
E l cónsu l n ipón , en unión defl seoretáirio 
d é Negocios Extranjeros do Ohina, se han 
trasladado ai1 Y u n n a n , con objeto de Inspec. 
cionar el movimiento revolucionario y ver 
l a , importancia, que tiene. 
L a s oomuniioaejonfes dpn P e k í n , ocrta i ías . 
- - L O N D R E S 6 
Informes procedentes de Sanghay dicen 
que «ha sido atacado C a n t ó n . L a s comunica-
ciones te legráf icas con P e k í n han quedado 
cortadais por los rebeldes. 
E l e j é r c i t o do rebeldes que h a b í a en 
Strohouek se ha unido á los revolucionarios 
do las provincias del Yunnan y Kaouei -
Tchou. 
Príncipes turcos ascendidos 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
T,ns P r í n c i p e s turcos Abdnl Rahim H a i r i . 
AÍKIUI Haifni y Osmmn, F u a d , que prestan 
S M - r i c í o c o m o tenientes e n o¡ ejóroito p r u . 
mano, han sido a s w n d i d o s á p i i m e r o s t e . 
nientes. 
AMENAZAS 
A LOS ITALIANOS 
I N G L A T E R R A E X I G E 200.000 
HOMBRES P A R A SALONICA 
O 
S I NO, B E S T R I N G I R A L A E X P O R T A -
C I O N D E C A R B O N 
— o — 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A C E N 6 (.10 m.y 1 
Los periódity)» suizos declaran falsa l a 
noticia de que efl enviado especial ing,'és 
haya exigido CJI Roma que los italianos 
presenten hiolia en Valona; Tos ingleses pa. 
rece m á s l ú e n íiabíír pedido el inmediato 
env ío de 200.000 italianos á Sa lón ica , ame-
n a s á n d o , en caso contrario, con restringir 
aún más la exportac ión de carbón á I ta l i a . 
Es to ha disgustado tanto á jos Centros 
políticos' de Ita l ia que se había p ú b l i o a m e n , 
te de quebrantar el pacto de Londres. 
Prinri i alinontt^ las esferas financieras é 
industriales de Genova, Roma y Venecia, es-
tán indignadas contra Ingi'aterra. 
La supremacía en el Mediterráneo, 
causa de la guerra 
SERVICIO R ADIOTELEGR ÁFICO 
Ñ A U E N G (10 m.) 
B l periódico francés «Al'sace», do Belfort, 
escribe con focha 29 de Enero -que Ta guerra 
aotual no es idiealista. sino que so lucha por 
la eupremiacía en el M^diten-áneo y en el 
Asia Menor, estando unos intea-eses luchan, 
do contra otros. Dice que F r a n c i a conquis tó 
á Argelia no en nombre ddí principio '3 a 
nacionalidad, sino porque Ha colonia Te era 
úti l . E n nombre de dicho principio, F r a u , 
ca habr ía tenido que dejar á los árabes en 
su independencia. 
P A R A E L C L E R O 
POBRE 
UNA EXPOSICION D E ORNA-
MENTOS SAGRADOS 
—o—• 
C I E N T O C I N C U E N T A M i l . F R A N C O S 
PAiRA) i L U S S A C i í l R D O T l i S F R A N C E S E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S G 
E s t a tarde so ha iuauguiado la tere-era 
Expos i c ión de ornamentos sagrados, organi-
zada por la L i g a qufe fué creada y funciona 
bajo e l Patronato á*f\ Cárdena . Mvivier. 
B l acto, quo se ha visto concurr id í s imo , 
ha sido una nueva demos trac ión de lag sim-
pat ías de F r a n c i a hacia la infortunada na-
ción ibe.ga. 
L a Expos i c ión ofrece una r iquís ima varie-
dad de ornamentos de todas clases, donados 
por los c a t ó icos amigos de Bé lg i ca . 
Ascienden á 100.000 francos los donativos 
que durante su breve estancia en Roma 
ha rc-icaudado e! Obispo de Namur, m o n s e ñ o r 
Hoylene, con destino á socorrer á los sacer-
dotes pobres do lasi r e j o n e s franoesas in-
vadidas por los alemanes y ipuestas bajo 
la jurisdiieción de dicho Prelado. 
A esa cantidad hay que añadir otros 
50.000 francos l>ara estipendios do Misas 
de los mismos sacerdotes. 
Tan grata, <<s esta caritativa obra á ]a 
Santa Sede, que la secretar ía de Es tado de] 
Vaticano se 'lia encargado do recibir cuan-
tos donativos quieran hacerse con tan pia-
doso objeto, donativos que serán remitidos 
a l Obispo de Namur para su d i s tr ibuc ión 
entre los sacerdotes necesitados de auxilio 
económico . 
E l prestigio inglés en los Balkanes 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 6 (10 m.) 
É l s eñor D . Paiblo Po]wmtch, profesor de 
Ha Uniiversidiad de RtMgrado, ;publkia en el 
«Morn irg Posit», de Londres, grave© acu_ 
saciónos; oontra Inglaterra. S e g ú n dice, S e r . 
via h a b í a confiado en el' auxilio dk? In f la t e , 
pra; pero pronto supo que t e n í a que s a c r L 
fiearse. Só.lb desipués tío haibeir sucumbido 
Servia compi-éndiió l)a G r á u Bretañai que .la 
puerta orieutol hacia Egii¡jtb estaba abier, 
t a á .sais enemigos. Califiea de mala y poco 
enérgioa ta •poliítiea mgfedm en los Bnllva. 
ne». E l prestigio db Inglátea-aia en los B a l , 
katoes, «f irm*, esk l resentido fuentemente. 
InglateoTa hubiera sei^vido á sus propios i n . 
t e r e í o s oreando un ¡poderoso Estado esJa, 
vo en el1 SUT y debi'Iitand'o á Auf i tr ia .Hun, 
gría . 
L a e-oiK^ranm do Ingl'a'tV.iTa en la di^ iisión 
in/terior de Bulgairia ha í j d o completamen, 
te díusofria, pues 1̂  antigua oposic ión couu 
prende aihooia que les intereses de BuTga, 
ría s ó l o e s t á n protegidos por las potencia® 
centrales. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Los gastos ofic¡ai)3s en 1915. 
Durante él año ú l t i m o , los pagos he-
chos por nuestra acc ión en Marruecos im-
portaron la eaniidad de 143.950.702 pe-
setasu . 
E s t a cifra representa un aumento d^ 
1.136.197 pesetas sobre los pagos efectua-
dos en el a ñ o I f / I L 
E l mayor aumento de gastos corresponde 
á Guerra , tres millones de pesetas, mien-
tras hubo baja de 1.100.000 en ¡las obliga- ] 
clones de Estado, 600.000 en Mar ina y 
200.000 en Fomento. 
L o s gastos de Guerra ascienden á mi-
li.-nr-a do pesetas• 136,80. 
Fábrica de municiones incendiada 
Círculo Tradicionalista 
L A | S A N T A SEDE 
Y EL MIKADO 
E L PAPA E N V I A UN D E L E G A D O 
A T O K I O 
o 
E L E M P E R A D O R D E L J A P O N R E C I B E 
A L D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 0 
« L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o » publica un tele-
grama particular dando cuenta de hal»er 
llegado í e l i z m e n t e á Tokio e l Delegado Apos. 
tó l ico , m o n s e ñ o r Petrel l i , encargado de pre-
sentar al, emperador del J a p ó n las feldcitacio-
n^s del P a p a por su advenimiento al trono 
y con motivo de su solemne coronac ión . 
M o n s e ñ o r Petrel l i h o s p é d a s e en el palacio 
imiperial, liabiendo sido recibido por el em-
perador, que con ta l objeto vino expresa-
mente á Tokio. 
S u Majestad conversó largamente con el 
enviado del Papa , á quien expresó su máa 
vivo reconocimiento hacia el Pont í f i ce por 
sus feMcitaciones y deferencias. 
S O C I E D A D 
L . l S E S ü K A V I U D A D E » Ü M 
A los setenta y nueve a ñ o s do edad, y 
d-espués dte recibir todos los Santos; S a -
cramentes y la Bend ic ión de S u Santidad, 
ha entregado su a'hna á Dios, en esta oorte, 
la respetable señora d o ñ a Agust ina S á n c h e z 
y M a r t í n , viuda de R u í z . 
E r a la finada una dama bondadosa, en-
tregada por completo á las obras de cari-
dad, que contaba con grandes s i m p a t í a s en-
tre sus relaciones y era objeto de singular 
car iño por parte de los pobres. 
Una velada. A toda su familia, y muy en especial á 
E n el sa lón teatro del C írculo Tradic io . ^ ^ i * ^ * Alb*rU> ? ^ " J 
naiista de Madrid celebróse anoche una gran J * * * ' 0 ^ r i d o , ^ J ex1 redactor 
w l i í l o +oo+^oi i „ - i á _ - - . ' E L DEBATE, y a su d i s tmguda esposa, ha-
cemos presente l a parto que tomamos en 
su dolor, pJl mismo tftempo que pedimos á 
c H A C I A L A P A Z ? 
velada teatral , en la que el cuadro a r t í s t i 
co de la Juventud e s t renó l a comedia dra_ 
mát i ca dó costumbres m o n t a ñ e s a s , « J u a n i -
- . ^ . ^ . . ^ ^ u o , . w i w i m - ^ . ^ ^ ^ ü ^ m ^ u peounos a 
co», original del joven escritor D . V í c t o r 1 nuestros lectores eleven á Dios, con nos-Toajae. 
Los dios actos de la obra, llenos de emo-
t iv idad, sostuvieron grandemente el i n t e r é s 
del públ i co , que p r e m i ó con nutridos aplau-
sos lá admirabíe labor del autor. 
Este s a l i ó á escena repetidas veces. 
L a i n t e i p r e t a c i ó n escénica fué heoha, con 
su caractea-ístioa m a e s t r í a , ipor l á s s e ñ o r i t a s 
P é r e z . N á j e r a y Garc ía ( C ) , y los señores 
Escudero, Toajas , R í o s y Benedic. 
D e s p u é s fueron representados por los mis-
mos actores y l a señor i ta Garc ía ( D . ) las 
oefcbradas obras «El flechazo» y «Amor á 
oscuras». 
E l p ú b l i c o quedó c o m p l a c i d í s i m o de la i n . 
teresante velada. 
Oro para el Banco de España 
A y e r llegaron á Madrid , procedentes de 
L a Coruña , dos millones y medio de pese-
tas eii barras de oro y monedas de oro i n -
glesas que trajo dias pasados de Londres el 
vapor ingles « H i g h l a n d Soch»,. 
L a s barras son para el Banco de E s p a ñ a , . 
V ^as monedas, ipaa-a diferentes banqueaos de j Jf̂  f ^ f e 1 ^ Pl"ida,V Pras t ' 
J i m é n e z Are-
otros, una plegaria por el eterno descanso 
del alma de la finada (q. s . Ig. h . ) . 
E N T I E B l i O D E L C O N . 
D E D E F E Ñ A L V E B 
A las tres d ¿ l a tarfie de ayer verificóse la 
conducc ión del cadáver de] señor conde de 
I V ñ a l v e r á l a estación^ de! Norte, para ¡ser 
trasladado, a l ipanteón que la fami.ia posee 
en Astur ias . I ' i 
E l acto f u é una d e m o s t r a c i ó n de las gran-
des s i m p a t í a s con que contaba e n t r ó todas 
¡as clases sociales el ex alcalde de Madrid. 
Presidieron el duelo el m a r q u é s de la R i -
vera, en represen tac ión de Sus Majestades; 
el oondd de Agui lar , por 'la R e i n a D o ñ a 
C r i s t i n a ; e] S r , Rol land, por ja Infanta D o ñ a 
I sabe l ; los S í e s . Pastor y Jaquetot, por los 
Lifantes D . Fernando y D . A l o n s o , y en 
representac ión de la familia, los harmanos 
del finado, D . Ignacio y D . Enrique , y 
secretario particular, D . Arturo R o d r í g u e z 
Blanco. 
E n t r e las muchas Comisiones oficiales que 
asistieron, figuraha la formada por los seño-
res m a r q u é s de V a l d é t e rrazo, conde d^ G a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P T A W A 5 
Se ha dectairado un v io l en t í s imo incendio 
en unía í á b r i c a de municiones de Hespeler 
(Estado dle Ontario) . -
la corte. 
Con esta expie;.dic|ón son 29 los millones 
que llegaron al puerto de L a Coruña dosdp 
principio de a ñ o . 
Desde Agosto á 31 dio Diciembre de 1915 
entraron en E s p a ñ a , por L » Coruña , 300 m i . 
llones en oro, aparte de otras partidas lle-
gadas de diversos puntos. 
Falsili c a c i o n de b onos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
G I N E B R A 6 
Do Ber l ín comunican haberse descubier-
to una importante fasif icación de bonos do 
paai que eran tirados en una imprenta de 
Varsovia . 
E n un registro practicado en aquella cav 
pita! so h a encontrado milllares de tarjetas 
tafeas, y han sido detenidos unos veinte 
complicados. 
L a f a l B i i f i c a c i ó n t e n í a raanificací<Mi«?a en 
d i v e r s a 8 capitaibs del imperio. 
1 ) E P O R T U G A L 
SERVICIO t tLEGRXtlCO 
E l presidente de la Repúbl ica conferencia 
con Camacho y ADmeitla. 
L I S B O A 6 
L a Prensa da cutmta dji I^ber conferen-
ciado el presidente de la Republi;.a oon los | 
Sros. Camacho y Ailincida, jefes de las mino, 
r ías parlainentariae. 
BENDICION PAPAL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P a r a los sacerdote* moviljáarfos. 
I t O M A 6 
Su Santidad e l Papa , en la audiencia que 
concedió a l Obisipo d e Besan^on ( F r a n c i a ) , 
exipresó á é s t e su m á s vivo i n t e r é s ix>r la 
suerte de los: sacerdotes movilizados que se 
hallan en el frente^de batailla, concediéncío_ 
les una esipeciaT ibendicíón y haciendo votos 
por que, e n medio de ios peligros y diíjpuL 
tades que Too lodean, oonsen\'en siempre en 
toda su pnreza ©l' esipíritu saceid'otal. 
U N I N C E N D I O 
Una nift?i «st ixiada, 
•En la casa n ú m e r o 1; piso segundo, del 
paseo de los Melancó l i cos , donde hay esta-
blecida una vaquer ía , viven J o s é B e r n a C a -
rrillo y Antonia B e l t r á n , con cinco hijos. 
Á las oneo de l a noche de ayeft- BVíbió 
la madro á acostar á s u » hijas 'Mícaeí», 
do trea a ñ o s , y P i lar , <Je uno, dejando el 
padro cerrada la pnerta do la hab i tac ión y 
encendida la luz, 
E s t a prendió fuego a l co lchón, y cuando 
di matrimonio subió á acostar á las tres 
n iñas restantes, á las tres y media de la 
madrugada, se e n c o n t r ó á Micaela muerta, 
por asfixia, y a P i lar , g r a v í s i m a . 
FIESTA BENEFICA 
Pava allegar recursos á la benéfica obra 
4ue Tealizan los talleres de Santa Sof ía y 
de la Paloma, se ce lebró en ej teatrq d é l a 
Comedia una agradable velada, á la cual 
as i s t ió extraordinaria y distinguida concu-
iboisétpij cutre la cual figuraba la Infanta 
D o ñ a Isabel. 
L a compañía del teatro in terpre tó , con 
su habitual arte , la linda comedia, d<í Be-
nav't'nDe, «Ro^es de Otoño» . 
D e s p u é s , 'la joven y notable soprano se-
ñor i ta R u i z P u j á i s , a c o m p a ñ a d a a l "piano 
por su hermana, cantó la romanza de t C a -
yallerfa R u s t i c a n a » , la plegaria de tTosca» 
y otros d i f í c i l es trw^og dp ópera, oonfirmando 
sus grandes aptitudes para el arte Unco, y 
«'scuchando nutridos aplausos por su exce-
lente labor. 
L A s e ñ o r i t a R u i z se vió obligada á re-
peitír la mayor parto do los trozos can-
tados. 
Movimiento Católico-Agrario 
Nuevo Cons>r¡arjo cío tos Sindicatos alavesas. 
H.i .̂ ido nombrado consiliario de los S i n -
dicatos alaveses. v)l Rdo. P , Marcelo, elq;-
cuonte y c u l t í s i m o Carmel i ta del Convento 
de Vitor ia . 
F-l, nombramiento ha producido gran com-
placencia entre ias Agrupaciones Catól ico-
Agrarias de l a provincia vasca, y merecido 
el beneplác i to ded Prelado de la d ióces i s . 
Pf>ra orear Sindicatos. 
Se ha constituido en bania Uruü de Te-
nerife una Comis ión , formada por los seño-
res Mart i , Truj i l lo , García Sanabria y San-
són, epu j^l fin de fomontar Ja creac ión de 
Sindicatos y su í1edempipn en C'*naiiagf 
ACCION JVIAURISTA 
Mutualidad Obrera Majurista. 
Ayer eclebró esta entidad «u tc icera ex-
cursión instructiva. L o s mutualistas, en 
gi-an n ú m e r o , tanto que dificilniente po-
día] ! jciroular en lá Anner ia Rea l , visitaron 
este hermoso Museo, qup {antas joyas a l -
berga. 
E j conservador de la Armer ía R e a l , señor 
F 'o i i t , acompañó á los mutualistas, expli-
cándolos lo m á s saliente de los objetos allí 
expuestos. 
Todos salieron satisfeolusiinos d e la visi-
ta , a.grade(ciendo al S r , F lor ¡ t sus amabili-
dades, y fe l ic i tándose de íjiio e s t e feliz hÁ-
U t o v a y a cuajando e n t r o les obreros, p a r a 
c u y a c u l t u r a t « n c o n v e n i e n t e s s o n es tos 
acítos. 
E l p r ó x i m o dombigo 'so c e l e b r a r á la C u a r -
ta e x c i u s í ó u . 
EJ v i e r n e s , l l de] c o r r i e n t e , á lag o d i o 
d e l a n o c h e , t e n d r á l u g a r l a s e c u n d a confe-
f f i 1 0 ] * ^ CUr*0 or«an¡aado Por la Mutua-
l i d a d U b r e r a i l a u i i s t a y q u e tan brillantef-
mente i n a u g u r ó e j P . Goraxd. 
Oporfunamento se l,ará saber e l n ^ u , 
del conferenciante y el tema. mht0 
nas,t Archil la , Garc ía Moljnas, conde de Ber-
na r y G i l Lozano, en representacaón del 
Senado. 
S e ñ o r e s teniente coronel Tafort y capita-
nes Goyze y del Val l^ , por el Centro Eleo-
trntóen ico . 
S e ñ o r e s m a r q u é s de Pprbago y Gorvea, 
eoade de Caudil la , y Sres . S á ¡ n z d é jos Te-
rrores y Resines, por el R e a l A u t o m ó v i l 
Club do E s p a ñ a . 
E n ef) acomipañamíento vimos á numero-
sas personalidades de la nobleza y la" po-
l í t ica . 
L a B a n d a •municipal intoi-pretó d.uramte e l 
tnyVecto vatrias .sentidas obras, entre ellas Ta 
tMaircha fúnebre» de B r e t ó n . 
Acompañan los res<tos moitasles deí conde 
de Peña.Tver hasta Asturias su ahijado, don 
L u i s Az^eces, T fW espeja 
J A L L E C I M I E N T O S 
H a entregado s u aihn» á Dios, en Onte, 
niente (Val'encia), D . Miguel L loréns Colo_ 
mer, hi jo d r l dipu+ado á Cortc^ por BMéBWj 
1). J o a q u í n L loréns y F e r n á n d e z de Oóov 
doha. 
E l finado 'tenía veintiocho a ñ o s de edlald , 
y estaba casado oon l a l i i j a de la «eñpr^ 
ui;'.n|i¡ '^a <le Villaanagna, d ¿ j * n d ó u u a nioM 
de veinte meses. 
Reciban él S r . Llm-éne y Fernándlez do 
Oódoba y toda s u di.sítinguidb laanili^ 'Ha sen, 
t ida m a n i f e s t a c i ó n de muesftro m á s sinoero 
H a n í a l l e c i d o : en Cóidoba , D . Rafíael 
Grilo, hermano del (i>oeba diel mismo epeillT, 
do, yai difunto; !en Sailiamanoa, el' d'ooto ea.» 
tr.I-iát-ico d'e aouella Tlnivers idád T>. J a m I k c 
diriruez Miguel, y en esta corte, el s^ior 
D . J o a q u í n Niif íez G r a ñ é s , hijo del' s e ñ o r 
miairqmés die los Sacados. 
Descansen en paz, y reciiban las res-pe^li. 
\ ; - . MUÍlias el testimonio de nuestro pesar. 
. BOD.4 
E i ipa-óximo d í a 11 se ce lebrará l a bocTa de 
l a s eñor ía Coniuelo Santos eon T i . J o s é Ma_ 
tría Gur ich Escami l la , en Ta parroquia dé 
Santa Teresa v S a n t a Isabel. 
C o n t i n ú a muy concurrido por las tardes 
el Roal Club de üa P u e r t a de Hierro , donde 
siguen muy animados los partidos del con-
curso de «golf» . 
I Uimunuriuo so ha disputado ej oam-
peonato do E s p a ñ a , en ed que bam tomado 
parte seis notables jugadores, cuatro de 
ellos españoles . 
' E n l a presente semana so verifir... . . v.u 
el castillo. <le Viñue^as utta c a c e r í a , orga-
nizada por el duque del Infantado en honor 
do S. M . êl R * v , 
E l d ía 14 se ce lebrará en l a V e u t a do 
la R u b i a l a fiesta de hn d a u s u r a de l a caza. 
H a marchado á Biárn i tz ed duque de 
Baona. 
í a r a Londres h a salido ej sanador 
marqués de S a n t a A n a , 
- • - E n la iglesia parroquial de S a n J e r ó -
nimo se celebrairá m a ñ a n a , martes, á las 
once do l a m a ñ a n a , el funeral on sufragio 
por e l alma ded doctor D . L u i s Gundea. 
TTan marchado á S a n S e b a s t i á n el 
diputado á Cortes S r . Vega Sooaive y e<l te-
niente de alcalde de aquella oapltal, señor 
LafñtO, 
E L C O R O N E L HOUSE 
i o—-
Se t ra ta de un coronel yanqui , de un em_ 
ba j ulbr secreto del presidente Wi'feon que 
e s t á d e s e m p e ñ a n d o en E u r o p a una m i s i ó n 
trascendental, s in duda, pero que á pun-
to fijo nadie conoce... 
E l coronel acaba de llegar por segunda 
ve/ á Par í s , dondo ha visitado al presidente 
del Consejo,, M . B r i a n d . 
Ven ia do B e r l í n , donde, s e g ú n e l «(Berla. 
ner TagebJat t» , mostróse d e f e r e n t í s i m o con 
todo el mundo, verificando una copiosa siem-
bra de s i m p a r í a s . . . 
• Cuál es la exacta finalidad de eses t r a . 
bajos que oT. S r . House realiza cerca de las 
naciones beligeranfes? No es disparatado 
suponer que se trata de una documenta-
c ión prev ia sobre el estado de los e s p í r i t u s 
en los pa í se s que luchan y sobraf las condi. 
cienes que los adversarios estiman como fun-
d a m e n t a í e s para Hogar á u n a paz en el por, 
venir . . . 
Paree» t a m b i é n que Wil'son, insp irándose 
ei) ím i n t e r é s nacional, es decir, en e l mayor 
prestigio é influencia mundiales do los E s -
tados Fnidos , desea que Norteaimérica ten-
ga un papel preponderante en las negocia, 
cienes do paz que aiTgún d í a forzosamente 
han de venir . . . 
Los intereses económicos se oponen á Su 
vez á una excesiva p r o l o n g a c i ó n de la gue-
rra , y. ii>or ú l t imo , como h a hetího notar u n 
escritor f rancés , América tno necesita y a 
la guerra como negocio g i g a n t e s c o » , puesto 
que á estas horas ha logrado todos los heno, 
ficios que podía oonseguir. 
E n cambio, le faJtan los segundos bene-
ficios que la paz ha de proporcionarle. Helbs 
a q u í : L a s naciones quebra!irt5das) semianL 
quiladas por los esfuerzos hechos, han de 
verse obligadas á buscar recursos p a r a re-
constituirse econónjica.mente y levantar de 
nuevo todo lo que el formidable h u r a c á n ha 
barrido. Y entonces habrá sonado para Am*?, 
r i c a l a hora de unas fabulosas ganancias 
sdbre láj base de unos t a m b i é n fabuloses em_ 
p r é s t i t o s . 
Sea como fuere, es indiscutible que la m i , 
s i ó n secreta ddl; coronel H o u s ó tiene i n t e r é s 
ó i^nportancia suma. A s í lo reconocen los j 
grandes per iódicos europeos, que estos díaa 
sé han ocupado con inquieta curiosidad del 
hermét i co y activo personaje. 
Y es que, por encima de los cantos heroi-
cos y de los alardes do fortaleza y de p u , 
janza , los p a í s e s en lucha no pueden ocul- > 
tar y a áJgo que se parece mucho á la f a t i , ¡ 
ga y al relajamiento de los esp ír i tus , ¡ qu izá j 
m á s que al aniquilamiento material1! 
L a silueta del coronel House so pasea 
por las canc i l l er ías y surge en misteriosos 
conciliábuOos. 
j Vamos hacia lá. paz, que es como decir h a , 
cia la vida ?. . . 
¡ Q u é hermosa i l u s i ó n í . . . 
C U R R O V A R G A S 
IMPRESÍOr 
DEL DIA 
DE \LA POLITICA Y LA VIDA 
o 
El manifiesto germanófilo 
«La Tribuna» publicó en s u n ú m e r o de 
anoche lai undéc ima y l í l t ima l i s ta de loa 
fumantes del manifiesto gemnanófilo. 
E l total' d é í a s firmas (publicadas asciend'e 
á 13.000, y á cJlas h a b r á que a ñ a d i r muchas 
m á s , ¡reclibidas de¡=ipués de Ja fecha fijada 
para &\v pecopción, y que pc-r su considera, 
ble n ú m e i ó no es posibre 6u publ icación. 
L a Jiimtla organizadora se prepone (publL 
car Icis nombres de t o d é s los firmantes, en 
un lübro que haa-á á t a l e f éc to . 
nwna. 
B I B L I O G R A F Í A 
Hemos recibido un ejemplar de l a obra t i , 
tulada «Cuentos para mi C a r m e n c i t a » , ori-
ginal do Salvador Calderón R . 
L a obra, editada en Nueva Y o r k , lo es tá 
á todo lujo y con numerosos y maguíf icoe 
grabados. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto que e j e c u t a r á en 
el teatro E s p a ñ o l , el martes 6 do Febrero de 
1916, á las cinco do Ha tarde : 
S i n f o n í a f a n t á s t i c a , en cinco partes (pr i -
mera vez), Beriioz. 
1. * E n s u e ñ o s . Pasiones. Largo . Allegro 
agitato appasionato assai. 
2 * U n baile . Valsex Allegro non troppo. 
3. a JSswm en tos campos. Adagio. 
4. * M a r c h a a l supl ic io. Allegretto non 
troppo. 
5. » E l s u e ñ o de una n,oxlu ( H aquelar re . 
Larguetto. AUogT^. 
SBOCNDA PARTS 
1.° Preludio de F a r s i f a l , Wagner. 
2. ° M e l o d í a y momento musica l , Sohubert. 
3. ° Serenata e s p a ñ o l a ^primera vez), A l -
.béniz . 
4. ° L a p r o c e s i ó n del Boc io en 
cuadro s in fón ico , T u r i n a . 
Asamblea de propietarios 
de baños 
E n eP local dle ¿ C'áiuaim Oficial de I n -
dustria, iwgün se había anunciado, se re^ 
unió e l lunes, convocada por l a Asoc iac ión 
que ipresidte e l señor conde da T«HIre.Véle», 
la^Asiambléa anual1 dr> propietarios de.baO, 
neairiiof| y a^uw^i mineiy>medioÍ!na;,Jes, tira-
ta nefio de< im^rtanites asuntos) que lafeo^ 
tan á dicha (po-opiedád', como poi\, enti'e 
otro3) e] relativo á Iw» iiombres d é las 
B&uag riiiucuv.medicinaT.és, por la frecuen-
te repet ic ión de los casos en que ¡pana mai, 
nanitiaijes de ¡recicttif^i a l íumbramié^t^ ^> 
adoptan nombres iguale^ ¿ les d é otras 
p.rrna5 f?o ÍUÚÍ^UUS veneros y a acreditados; 
les píí' igros que /para lá. propiedad y per-
manencia de liosv manantialjesi d ^ aguas 
.medicinales ofrooo la oviOoU'ctóH de TOÁ. 
ñ a s - kv Uv^iaO^ct kítí btmeficiar e l trans-
JJ,iii.,> y c.'reulaioióa d é Tas aguas minero, 
modicinales nacionaliesi por nuestro t err i -
torio, recargandlo, en c(am]biov l a ^ p<-o<v>. 
dentes del extffanjf^a qvfó tengan simiña-
res '-n E s p a ñ a , y. por ü'lftlmo,» la donviii. 
cia y persecuc ión de los ba'hutóV-K'^ y aguas 
ra'nero-medfyi'íMdes que ^ explotan olam. 
djífítmaJn^i'te, esto e», s i n la dec larac ión 
p ¡ w i a do utilidad y autor izac ión cicl Go-
bierno, con evidente peligro pong Q| *alud 
púb'Hc^a, 
he a d o p t ó tattubi^n. (por unanimidad! y 
á ptropuesta del señor ipresJidente, el acuer-
d é de declarar electoras y elegibles, para 
Ibs cargos de la Junta directiva y de vo . 
cales adjuntos, á las señoras propietanaa 
que estuvieren en el pleno ejercicio d^ ^ 
capacidad jurídica . 
Ppf aoTumació". fué reelegida ^ J m i t a 
di;Ly)táva para el a ñ o actual, en 91 forma 
siafujente; 
Pivsidonte, feéñor conde die Torre^Vélez 
(novena refclecoión) ; -deeipresidente, ^ ÚOÍ\ 
V n l e n t í n de C é s p e d e s (quinia reetecc ién) ; 
díTiositaqno, D . AHVMTO de Murga- (primera 
e lección)( y vocales: D . R a m ó n S á i n z ^de 
los Terreros (novena' reéüección) ; soñoir 
eendo de Coél lo do Portugal (cuanta i-e, 
elWxáón) ; p . f \ l^ouáu (ríovena. rec^Jeo-
«jóu) , y becretaaio, B . Ramiro Molina L e -
desma (novena nee lecc ión) . 
E n % sucesivo la Asamblea anuaU s é ce-
le1 m á en el mes de Abri l . 
L a ca lma en casi todos los frentes, calma^ 
r e l a t i v a d^sd* luego, f u é de t a l m t u r n l e e á ' 
ayer , que algunos comunicados se r edu j e ron 
á consignar que no o c u r r i a nada, nuevo. 
E n especial los de l t ea t ro o r i e n t a l y los 
del b a l k á n i c o y asudico. 
E n B u s i a los hielos i m p i d e n las o p e r a d o , 
nes serias. 
E n Asia p r o d u ^ n i d é n t k o efecto las I n u n -
dtuiones, s inguiarmente l a de l Tigida. 
E n A l b a n i a , \ l d d t K r o j a y B e r d t , donde 
se ha l l an los a u s t r í a c o s y los b ú l g a r o s , has. 
t a D u r a z z o y Vébncf , h ú 4 e o s de r e m t e n -
cia de Ks.s ' . í j ' a c h á y de los i ta l ianos , hay 
muchos k i l ó m e t r o s y j iés imo* caminos en 
g m n pa r t e borrados por las l luv ias . De a h í 
qur se imponen u n ¡xircntefi is y que hasta 
den t ro de- unas semanas no quede d o m i n a -
da A l h a n i a , 
S i r e a ñ é a d e s gue^eras hubo ayer p ó c a s , 
anuncios no f u f a r o n : Se d i j o , y se. d e s m i n . 
t i ó , que a l f i n comenzara l a e x p e d i c i ó n c o n . 
t r o S a l ó n k a . 7 se a f i rn tó que en breve loa 
alemanes e m p r e n d e r á n u n a violenta, o fens i . 
v a en cua t ro pun ios de l a Mnea f rancesa: 
contra D u n q u r r q u e , Amiens , V e r d u n y Beí_ 
f o r t . 
S i n co n o n miento de eaum, s in l i na j e de 
p r u e b a * hab lóse de que el incendio de la 
C á m a i a . j j a r l a m c n t a r r a del C a n a d á y el de. 
los edificios de l a C o m p a ñ i d terranavense 
de las grandes cataratas han sido p rovoca , 
dos po r subditos aiemanes. 
Que los p e r i ó d i c o s de los p a í s e s beligeraav 
tes, cuyq apasionamiento se explica-, se ex . 
presen en ese sent ido, no es e x t r a ñ o . P e r o 
sí lo es, y a d e m á s torpe , que acoja y comen t t 
el r u m o r u n d i a r i o de p a í s n e u t r a l y ó r g a n o 
oficioso de u n p a r t i d o que en el Poder b l a . 
sonó de n e u t r a l i d a d hasta la m a c h a c o n e r í a 
y casi la i ñ i o n v c n i e n c i a . 
* * * 
E \ « B c r l i n e r T a g e b l a t t » , la uNeice Pi -eU 
P r e s s » y el uLoka l Anzc igen) comunica.'n que 
A l e m a n i a h a r á u n nuevo a n t i c i p o e c o n ó m i . 
co á A u s t r i a . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a a l e m á n ha. t r a -
tado ya de l a f o r m a y condiciones con su 
oAega aus t r iaco , y parece se l i g a r a una. 
u n i ó n f i n a n c i e i u entre los Impe r io s cerh. 
t m ^ s y sus aliados, t a l , que todos puedan, 
disponer de los medios precisos pa ra conse-
g u i r u n t r i u n f o completo sobre sus adver~ 
sar i os. 
Asusta , realmente , la insospechada ^poten-
cia e conómica de A l e m a n i a . A l conenzar l a 
guerra se d i ó por seguro su p r o n t o a g o t a , 
m i ' n to . Y ¡ j a s a n mescs y el a ñ o , y A l e m a n i a 
no solamente no e s t á exhausta, sino que 
puede m a n d a r armas y municiones y b a l -
eos y aeroplanos y d i r ig ib les y d ine ro y 
hombres á "Austria y á T u r q u í a y á B u l g a . 
r í a y á todos los campos en que sola ó e n 
c o m p a ñ í a de sus amigos pelea. 
Cuando, firmada l a paz, se conozca b ien 
la e s t ruc tu ra de l a sociedad y de l Es tado 
a loman, s i n d i s m i n u i r en nada la d a m i r a -
c ión que se siente p o r el e j é r c i t o , se expe . 
r i m e n t a r á mayor , r ayana en el asombro, por 
otras organizaciones m á s d i f í c i l e s , menos co , 
nocidas y t an necesarias pa ra la v i c t o r i a du± 
i-anfe la lucha , y pa ra la p rosper idad du~ 
m n t c la paz. 
* * • 
E n la Casa de Socorro del d . a l r i t ü de 
P(dacl{) fue ron asistidois ^ E n c o m a c i ó n S i l -
va P é r e z , A m p a r o Calvo , Vicen te R i g á ñ e a 
y J o s é L i o rea, domic i l iados .9n calle de 
A n d r é s Me l l ado , 22, los cualeíi s u f r í a n i n -
[ t o x i c a c i ó n de c a r á c t e r grave por haber i « -
! gerido salchicha en malas condiciones, que 
f u é a d q u i r i d a en u n establecimiento de ¡ a 
calle de l a Princesa, n ú m e r o 49. 
L o cua l es ya demasiado. 
Pase que con el p r e t e x t a de l a Q u e r r á 
haya subido el coyte d% todos fas a r t í c u l o s , 
hasta e i de l agua d H Lozoya casix y el d e l 
a í r $ q u ¿ respiramos. 
M a s que po r contera nos envenenen, l e a 
demasiado ! 
« E l h m w h c v u e r c i o de esta corten de. 
be* i n t e r v e n i r , \ú no ¡quiere r e n u n c i a r ai 
estoreot^xido ca l i f i c a t i vo y á ¡a inevi table , 
frase hecha. 
Las f a l t a s de peso son el p a n nues t ro de 
cada d í a , y el p a n nuestro de cada d í a e s t á 
f a l l o de peso. L a ca l idad de t * a r t í c u l o s 
tampoco suele c o n s t i t u i r u n , pleonasmo de 
p e r f e c c i ó n . Los precios suben m á s que una 
escalera. Las faci l idades pava el pago se. 
suelen r e d u c i r a l : « e n « s í e e s t a b l e d n ú c n t , , 
no se f í a n , ó a l : «fea pagos, a d e l a n t a d o s » . 
« I » ! sendoy l ) t r e r i . t o s . . . Conque, ñ 
M m á » se asesina á h a clientes. . . ¿ Q u é 
a ser de /« prQha homadez del honrada 
comerrcio? 
l o d k h o . H a y que. i n t e r v e n i d po r e l * ¿ 
coro de l a o í a s e , . . 
* * * 
no de 
E l iBanco tiene Vnil u n m i l f y n 
ones d r 
viles reales... 
E l yu« t a n o t 
no le i m p o r t a d él , que no dispone de u n 
ecnt lmo m á s porque nues t ra p r i m e r a e n t i d a d 
bancar ia posea t a n t o ó cuanto m e t a l r u b i o . 
Pero se equivoca. L e interesa m>uchísimo. Con 
esos millones "áureos que g u a r d a el Banco 
foi-talece l a g a r a n t i d de los bil letes el* 
c i n u \ a r i ó n , ^ s e t iende ú l a n o r m a l i d a d d e l 
camhio con e l ext ix in jero y «c establecen los 
j n i i n r , - ^ jibanes p a r a l legar en sw d í a á l a 
( I n u l a c i ó n de Vis monedil las de cinco du ros , 
dobl i l las , doblas, etc., etc. Vamos, que . . . 
se consigue u n a g n t n me jo ra m o n e t a r i a y , 
como s i d i j i i r t m o s , l a peseta es m á s pesefa 
quq antes. ¡ S e a c a b ó l a ú p e s e l a e n f e r m a » , 
y de sus cenizas ha surgido la «pese ta s a n a » / 
Que conf ie , pues, que desde haca unos 
dios todos somos m á s r icos. AuVt el pobre 
que salga á ped i r , p ide m á s que antes cuan-' 
do sol ic i ta un eéntimX) pora ayuda de i t n 
paneci l lo , y r c r i l ^ « ids que antes s i le d a i \ 
u n a perrq chica ó una p e r m g rande . 
v l a r o que no se i m a g i n a uno b i e n 'nada 
de esto, que no lo s í e n í e . Pero i s ve rdad . 
Somos m á s ricos, aunque 1x9 ^ notemos, a u n , 
que en la t i e n d a , v «r* l« sastrerk», y en t o -
dos sfíio« ^.ós cobren igual ó m á s , aunque 
ca>'Tzramos de to i lo , como ayer y an teayer . 
Somos m á s ricos. Solamente que cabe p r » . 
g n n t a n ¿ e s fe l i z qu ien no $abe que lo est..* 
R . R . 
E N E L R E A L 
Fest ival ar t í s t i co . 
Conforme a l programa Oportunamente pu-
blicado, so ce lebró anooho en el regr» o * 
'Üseo e l festival en lieneficio del M o n t e p í o 
de l a Asoolaciión de empleados y obraros 
de ferrocarriles de E s p a ñ a . 
Asist ieron Sus Majestades e l R e y y laa 
Pe inas y Sus Altezas los Infantes . 
L a B a n d a municipal , la concertista do 
plano s e ñ o r i t a Peczenik y ©1 « l e n c o que i n -
terpr^t<5 «Sonámbula» fueron aplaudidos. 
D E B A T E 
LEYENDO 
P E R I O D I C O S 
< — — 
UN G E N E R A L D E DIVISION 
A Y U D A UNA MISA 
o 
D© la Semana R-sligíosa do Chamb<5ry en , 
trosacanios este t rozo de u n » car ta , f i r m a , 
d a 'por e l abate D . i profesor: 
« E ) domingo ú l t i m o d i j e M i s a , á las ocho, 
en l a iglesia parroquia l ' de M . , en el t e r r i . 
t o r i o eta que l lovamos acantonados ya a l g u , 
nos d ' ías. A t m i smo t i empo , el' c a p e l l á n cíe 
nues t ra d iv i s i ón ftem'a que oeleibrar en las 
t r i n o h e r a » , á 800 met ros de las l í n e a s ene . 
migas . 
L l e g u é á la ho ra j u s t a , con t i empo odioso 
y p o r unos caminos imposibles. E n la igTe, 
s i » me esperalwin un gtvneral de d i v i s i ó n , 
quince soldados y a lgunas mujeres . Ni h a . 
Ina s a c r i s t á n n i monagui l lo . 
P r e p a r é todo, m e r e v e s t í y c o m e n c é á m í . 
r a r á Jos concurrentes , por s i al'guno do loa 
Beldados q u e r í a ayudarme. Nad ie c h i s t ó . 
R e c i t é las prkneiraa oraciones so ío , y cuan , 
db todaivía no h a b í a dicho el « C o n f i t e o r » , a í . 
gu ien se a p r o x i m ó s i n hacer r u i d o , a i r rodi . 
l i á n d o s e á m i lado. ¿ Q u ¡ é n e r a ? E l propio 
general de d i v i s i ó n 
| D E C I M A S E P T I M . 
1 LECCION SACRA 
o 
B E S T I A S A L I D A D E L M A R : I M P E R I O 
U N I V E R S A L Y C U L T O D E E L L A 
o 
E x a m i n ó e l Padre Torres, en su L e c c i ó n 
| Sacra de ayer , l o s diez pr imeros v e r s í c u l o s 
del c a p í t u l o X I I I , de l Apocalipsis de S a n 
J u a n , comeuzan4p po r descr ibi r l a f o r m a 
d e l cuetroo rta lo ^ ' l a f o r m a 
que s u b í a de la 
cuernos y siete ca-
cuerpo de l a ^ i W ¡ a 
» i a r , la cual t e n í a ;dicz 
y en las cabezas de e l la 
i T w 0 ; S ^ M f « oo.no de c o , 
mas, y en 
b l a s f e m i a » nomibres de 
y «ora semejante á u n 
e l la 
i ía ae e i la como boca de león, , (v <1\ 
compendio de la "bes t í i v;c+ 0 ltü">> y - ¿), 
el c a n í t n l n VTT S * . . ! ^ Por D a 1 1 ^ en 
siete cabezas s mbol izan los 
I P 6 r s c g u í d o r e s de l a Ig les ia • 
caldeo, medopen* , m a ^ d ó n i c o 
imper io del A n t i c r i s t o . 
Los diez cuernos 
que las 
siete imper ios 
egipcio, as i r lo , 
romano é 
P R O V I N C I A S I Í M P O P M A 
i i N r w r C J V l A 
M A S A M B L E A D E N A R A N J E R O S DE ^ casa r e a l 
EL CONFLICTO DE LAS SUBSISTENCIAS 
L O S J O V E N E S P R O P A G A N D I S F A S , E N B E G O Ñ A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
c u . , A L I C A N T E 6 
í ^ h » oelebrado «1 banquete p a r a festejar 
e i n e g r a c i ó n del Sr . M a u r a á l a v ida 
p o l í t i c a ac t iva . 
As i s t i e ron cerca de 500 comensales 
misiones de l a p r o v i n c i a 
Hab laTon ijos Sres, 
diferencias 
por j a i n -
y Co_ 
representan diez 
A n t i c n s t o , quien h a r á 
t endae p o l í t i c a s d)e su 
g " i r á la Ig les ia . 
^ a f d e k ^ yÍ<5 Una de 189 
R e , p o n d i ó , a y u d ó , t ocó la campani l la , todb | y la her ida ^ ^ 2 ^ ^ 
« l i a n z a 
t i empo 
Ossorio Gal la rdo y M a u r a ( D / M i g u ¿ ) 
Ls t e u l t i m o a t a c ó -
neo©. 
M ^ J t í n ^ z T<Arejúi i , 
ra ( D . M i g u e l ) , 
ios conservadores i d ó -
las po-
perse_ 
como e l me jo r monagui l lo , y n o c o n s i n t i ó 
dlurante t o d ó e l San to Sacri f ic io de ja r de 
es tar a r rod i l l ado . E n e l momen to de l a Co, 
m u n i ó n se a c e r c ó á l a Santa Mesa, r e c L 
biendo é i S e ñ o r , á quion acababa de eei-ivir 
en }a persona de su m i n i s t r o . 
¡ Q u é hermosa a c c i ó n ! ; Q u é m a g n í f i c o 
e jemplo para nuestros a y u d a n t e ® de las p » , 
r r oqu ia s y de los p e n s i o n a d o s ! » 
E l p e r i ó d i c o f rancés ; ocu l ta el1 n o m b r é de 
eso general], que s i sabe., seguramente, como 
bravo comportarse en el campo de' ba ta l l a , 
— se curo , y toda 
la t ierra, m a r a v i l l a , se fué en p o / d e iá 
l>estia,, (v. 3) , y est0 
u n 
y esto quiere dfecir que h a b r á 
i m p e r i o que s u f r i r á d a ñ o ; mas, repues. 
t o , v o l v e r á á t r i u n f a r . 
L a bestia blasfama con t r a Dios , c o n t r a su 
nombre y con t r a e l t a b e r n á c u l o , que a q u í 
s ign i f ica e l cielo, y c o n t r a los que m o r a n ,en 
e l c i d o , «y f u é l e dado hacer g u e r r a á los 
santos y vencerl'os, y f u é l e dada p o k s t a d 
sobre t o d a t r i b i í , y pueblo y\ l engua , y 
g e n t e » ( v . 7 ) , «y l a a d o r a r á n todbs 
habi tantes de l a t i e r r a 
de 
* * * 
B A R C E L O N A 6 
obrems toonstructores ha L a huelga 
t e r m i n a í d o . 
Se c e l e b r ó l a r e u n i ó n de J u n t a s y de-
iegados de los di ferentes oficios. 
Todos, en medio de genera l desconcierto, 
• u i i u i n a r o n p o r recabar su l i b e r t a d do ac-
c i ó n . 
Muchos oficios se h a n separaxio de l a F e -




, aquellos de qirenea 
sabe t a m b i é n r e n d i r su homenaje á lia A l t L } no e s t á escri to e l nombre en el l i b r o de l a 
©ima Majes tad del' S e ñ o r . 
P O R T U G A L Y E S P A Ñ A 
D e Libartíade: 
« E n Frspaña , porque u n s e ñ o r A r a q u i s t a i n 
BO p e r m i t i ó a f i rmar en u n p e r i ó d i c o i n g l é s 
que solamente cinco p e r i ó d i c o s de los que 
se pub l ican en l a c ap i t a l do E s p a ñ a , u n o 
se h a b í a vendido á los alemanes, hubo una 
v i d a del cordero que- fué inmolado desde l á 
f u n d a c i ó n del m u n d o » . 
Y adver t ido esto, exclama San J u a n : t tSi 
«¡Iguien t iene o í d o , o i g a » ( v . 10) . t S i uno 
l leva en cau t ive r io , va e n c a u t i v e r i o ; s i 
uno m a t a á espad'a, á espadla conviene que 
él sea muer to . A q u í e s t á l a ~ 
j fe de los s a n t o s » . 
Estas palabras deben entendersi 
del 
paciencia y la 
se como una 
e n é r g i c a y colect iva p ro tes ta de l a Prensa I i nv^ac , -ón del A p ó s t o l á soportar la p o r s j 
m a d r i l e ñ a quo i n t i m ó aiT ta l ! A r a q u i s t a i n } cuclon co^ paciencia y s in desfallece 
pa ra que nombrare los p e r i ó d i c o s que, se- ^ nP, SUCUímbir. Y temando pie en 
g ú n é l , estaban vendidos a l o r o germano. I X10"' 0^ p a d r e Torres, con su elocuencia po-
A q u í , en P o r t u g a l , n o se ha hecho cosa pa- f 0 i , , I l^J m y i t ó , en p á r r a f o s ardorosos, á sus 
' l ' o 
r p n r a 
esta ref lo . 
recida cuando L e o t t e Pego, i l e g í t i m o co-
mandan te 'do d iv i s ión naval y republ icano 
de úitiniia hora, h i zo idént icais acusaciones 
c o n t r a los p e r i ó d i c o s de Lisboa, que no de-
f e n d í a m o s (í todo trance l a i n t e r v e n c i ó a . 
armada, do Portugall ' en f avor de loe a l ia-
defi. C l a r a ee que L o t t e no ha sido capaz de í g r a r e' Premio á ( 
concretar tampoco el i n fame supuesto. 
E l va lor de ewtop. i nd iv iduos no l lega 
t a n t o . . . » 
o y e n t e , a hacer ,m mismo que á los fieles 
- e n c a b a San J u n n , cuando nues t ra fe sea 
sometida a prueba y el enemigo g u e r ^ e con 
nosotros y quiera vencernos: permanecer, 
con r e s i g n a c i ó n y paciencia, i n q u e b r a n t a . 
< e inconmovibles en nuestra fe para To-
so haga acreedora 
C U E S T I O N D E F A L D A S .. 
D e L ' l n í r a n s í g e a n t : 
«Si nuest ras mujeaies conservan, en gene, 
r a l , u n a modest ia en Qa to i l e t t e que todo 
el m u n d o a d m i r a , no es menos c i e r t o que 
las bellas ex t ran je ras de los p a í s e s nou t r a -
ies no t ienen las mismas razones p a r a ha-
cer tafl pen i tenc ia . E.-; po r esto por lo que la 
moda parisiense, e l l u j o en las to i le t tes , 
que cons t i tuye con el a r t e y el ch ih el secre-
t o de í a elegancia, francesa merece ser cu l -
t i v a d a con a t e n c i ó n . 
H o a q u í un ' p e q u e ñ o gesto do la moda 
ta Jto ú l t i m a » . Las mujeres' h a n a d ó p t a d b 
Xa nut^'a fa'kía, l a m o n í s i m a falda, que no es 
! a faiklia Corta d o n i ñ a n i l a a n t i g u a hasta 
l a p u n t a de los pies, s ino una, faJda cor ta 
po r delante, y l a r g a por d e t r á s . 
U n a b o n i t a c o m b i n a c i ó n do t é r m i n o mo 
d i o . 
Los compradores americanos, que adqu ie 
ren antes que nad ie las m á s r o c i e n t í s i m a s 
creaciones do l a moda parisiense, han adop 
t ado esta fa lda mijcta, que resu l t a de xin 
cl i ic insuperable . . . s a b i é n d o l a l levar. , , 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S D E S U S A N T I 
D A D B E N E D I C T O X V 
D e M U « n t o á nuestro* «uaoriptorM. 
V é a s d anuncio en euar t» plana. 
Academia Universitaria Católica 
Pliaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , 'lunes, se d a r á n Jas s iguientes cá -
tedras : 
De cinco Ü seis. E t i c a , explicada por e l 
Padre A l b i n o O . M e n é n d e z Reigada. 
D e seis á stófce, H i s t o r i a de la E c o n o m í a 
Social e s p a ñ o l a , por D . Eduardo I b a r r a . 
V I N O P I N B D 0 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y D E S P U E S 
D E L E M B A R A Z O 
. nues t ra perseverancia 
FERRETERIA LAMBERTO' 
Atocha , 45 y 47. Bronces p a r a iglesia , alza, i 
paños y bastones dorados para p w t i e r s . 
íanta Casa de Nazaret 
L i q u i d a c i ó n que hace este Cen t ro de Ca, 
r i d a d de las cantidades recibidas y d i s t r i 
buidas p o r el mismo d u r a n t e e l mes do Ene. 
ro . Vasta e l d í a 20. 
R e c i b i d o : 
De las H i j a s de M a r í a del Sagrado Cora-
z ó n , 10 pesetas; U n a c r i s t i ana de S a n t i a . 
go, 5; d o ñ a Livisa M . , po r su h i j o D . M . 
A m é z a g a , 26; D . A . G u t i é r r e z (Jerez de l a 
F r o n t e r a ) , 1 0 ; D . J . Zu rbano y D . G. Sum-
m e r ( C á d i z ) , 37,50; U n a doncella de M a . 
d r i d , mensuai, 2,50; D . R . Escudero ( B i l -
bao), 25; D . A . TJsabiaga ( í d e m ) , mensual , 
5 ; d o ñ a C. M a r t í n e z , por « L a Semana Ca-
i ó l i c a » , 8 ; U n 
l ios a l b a ñ i l e s do Grac ia h a n acordado 
p e r s i s t i r e n l a hjuelgai, tamandfc, á d é n t i d a 
r e s o í u c i ó n los fumis tas . 
• • - B ¿ el Pa lac io de Bellas A r t e s se ha 
I celebrado el m i t i n obrero. 
Los oradores a tacaron a i Gobierno y á 
autor idados p o r no haber sabido 
I eu confl icto. 
E n las conefiusiones se a c o r d ó p e d i r la i m -
p l a n t a c i ó n de l a ley do Subsistencias, reba_ 
j a de los alquileres y l legar á u n a p ro tes ta 
e n é r g i c a s i n o se a t i enden dichas pet/icicnes. 
E ! j e fe de p o l i c í a h a emprend ido u n * 
e n é r g i c a c a m p a ñ a c o n t r a los excesos y las 
inmora l idades de los bailes de m á s c a r a . 
- • - E n e l p a r a n i n f o de la U n i v e r s i d a d se 
d i e ron esta m a ñ a n a dos conferencias p o r los 
doctores Carreras y C a s a d e j t í s , j uzgando la« 
obras de R a i m u n d o L u l i o . 
R e s u m i ó e l doctor R u b i o . 
Todos fueron aplaudidos . 
E n los contros de c u l t u r a c o n t i n ú a l a 
a g i t a c i ó n con t ra la r e s t r i c c i ó n de los i d i o -
IIK.S regionales, a s í como con t ra la P e a l or., 
den o p o u i é u d b s e á l a c r e a c i ó n de Somina 
1 r i c s y revocando las p a r t i d a s del presupues. 
I t o proviuciail r e ie ren te á l a e n s e ñ a n z a . 
Se asegura quo e n la f rontera , hay 
i g r a n c a n t i d a d de ganado cabal lar y vacuno, 
esperando ser i n t r o d u c i d o en F r a n c i a . 
•<v Esta madrugada fueron detenidos en 
Sabadell doce obreros conocidos como ag i t a -
1 dores do l a huelga, figurando e n t r e ellos el 
conocido s ind ica l i s ta B r u n o L l a d ó . 
Estas detenciones se re lacionan con e l m i 
t i n anunciado pa ra hoy, 
der ha suspendido. 
D u r a n t e todo el d í a de hoy la guardia, 
d v i l h a p a t r u l l a d o p o r las calles de S á -
bado di. 
-<^. El Obispo de V i c h se h a ag ravado des-
de el medio d í a , p rev iendo los m é d i c o s u n 
f a t . i l desenlace. 
Isos comunjean p o r t e l é f o n o que 
co de l a Catedlral acaba de 
la E x t r e m a u n c i ó n . 
L a o iudad 
c i ó n . 
L e ha v i s i t ado el Obispo Sr . R e i g , que 
regresa esta noche á Barce lona . 
* « « 
l i a n sido so.ucionadas las 
existentes e n t r e los maur i s tas , 
t e r v e n o i ó n doi Sr . M a u r a . 
E l kSr. Hojas Marcos ha manifestado, en 
nombre de l a L i g a C a t ó l i c a , d é i» que es 
presidente, que é ¿ t a no t i ene inconveniente 
en uni rse con los maur i s tas p a r » luchar e n 
las p r ó x i m a s elecciones. 
- • - F r a iu ' ^co Gar r ido F e r n á n d e z a g r e d i ó , 
en la ca r re te ra d é M a d r i d ó H o e í v a , á An_ 
t o n i o F e r n á n d e z Rosa, d á n d o l o una p u ñ a -
lada rti e] costado derecho. 
E l agredido e s t á grave, y e l agresor h a 
sido detenido, 
* « * 
V A L E N C I A 6 
A í a s once y media de la m a ñ a n a se ce; 
l e b r ó hoy, en e í paran info dfe Ja Un ive r s idad , 
l a Asamblea naran je ra . P r e s i d i ó el gober-
nador c i r ¡ ! , a c o m p a ñ a d o de] presidente de 
l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , del alcalde, sena-
dores, diputados, concejales y propie ta r ios . 
E j secretario leyó las adhesiones. 
E ] presidente de l a D i p u t a c i ó n expuso e l 
objeto d é l a Asamblea; confiando en l a p r o -
t e c c i ó n d e l Gobierno. 
H i c t e r c n d e s p u é s uso de l a pa labra e l 
representante de l a F e d e r a r i ó n na ran je ra y 
los Sret í . Azza t j , Samper, Cuesta y M o n t e -
sinos. 
D e s p u é s do las rectificaciones de estos ora-
dores h ic ieron uso de la p a a b r a e l presi-
dente de l a E c o n ó m i c a do Amigos d ^ l P a í s , 
Sr . R o d r í g u e z Cepeda; el ingeniero s e ñ o r 
S a n t o m á , e l doott>r Bailes ter I b á ñ e z y e l 
presidente do la F e d e r a c i ó n A g r a r i a , conde 
do M o n t o r n é s . • 
Todos los oradores expusieron l a g ravedad 
del confl ic to y abogaron por una r á p i d a 
y sat isfactoria s o i u c i ó n . 
Se aprobaron las s iguientes conclusiones: 
Que e>. iGobierno e s p a ñ o l emplee todos 
los recursos posibles para conseguir que e l 
L O S R E Y E S E L R E A L 
o 
C A C E R I A E N L A C A S A D E C A M P O 
H o y a s i s t i r á Su M a j e s t a d e l R e y á 
una c a c e r í a que en el coto de V i ñ u e l a s , t é r . 
m i n o de Fuenca r r a l , h a organizado el mar-
q u é s de Sau t i l l ana . 
Sus Majestades los Reyes D o n Alfonso 
y D o ñ a V i c t o r i a , d e s p u é s de o í r M i s a en s i 
p a r t i c u l a r de l S a l ó n de Tapices, 
a u t o m ó v i l , á l a Casa de 
Campo, donde pasaron el d í a cazando, acom-
p a ñ a d o s de Sus Altezas los I n f an t e s D o n 
Alfonso y D o ñ a B e a t r i z y el P r í n c i p e D o n 
Ran ie ro de B o r b ó n . 
E l P r í n c i p e Leopoldo de B a t t e n b e r g se 
u n i ó á m e d i o d í a á los egregios cazadores. 
E n t r e los a r i s t ó c r a t a s que concur r i e ron á 
l a c a c e r í a figuraban e l duque de T a r a n c ó n , 
los marqueses de V i a n a y VOTOB , los condes 
de L i n i e r s y de V i l l a r e s , el coronel Echa-
g ü e y D . J o s é V i l l a l b a . 
Anoche comió , r e u n i d a en Palacio, toda 
l a F a m i l i a reaT. 
Ora to r io 
se t r as ladaron . 
Lunes 7 fdé. Febrero He Í916. 
INFORMACION 
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E L E N C A S I L L A D O 
— O — 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E j subsecretario de Gobernac ión , duque de 
A l m o d ó v a r del Vai le , solamente faci l i tó Tina 
noticia á los periodistas: 3a de que D . R o . 
dr^fo G i l hab ía salido procuamado por el ar_ 
tículo 29 diputado provincial por el distrito 
de Palacio. 
Por |a tarde. 
M a n i f e s t ó ¿J s e ñ o r subsecretario de Go-
bernac ión que le h a b í a visitado una ComL 
sión de dependientes de ultramarinos, so i-
citando que se cumpla la ley del Descanso 
los siguientes telegramas 
comida. Sus Majestades y Terminada l a * j-.roVOM ĴB J 
Al tezas as i s t i e ron a l í e s t i v a i a r t í s t i c o qne 
en e l t e a t r o ' R e a l se c e l e b r ó , organizado 
por e l M o n t e p í o de l a A s o c i a c i ó n general 
de empleados y obreros fe r rov ia r ios de Es-
p a ñ a . 
Desde e l Rea l , los soberanos se t ras lada-
r o n a l domic i l io de jo» duques de 





Siára fíreíerra y Canias 
Preferida uor ouantoa la conocen. 
S U C E S O S 
para 
y 
i e m o ¡ntrlés 
ion io e s p a ñ o l 
A noche se ce l eb ró 
y que el goberna-
ol p á r r o . 
a d m i n i s t r a r l o 
e s t á p o s e í d a de honda omev I ba dado 
Gobierno i irglés pe rmi t a la l ibre i n t r o d u o c i ó n 
de Itii nr- rauja > 
Que gestione cerca de los Gobiernos al ia-
dos que» no imp idan el paso (le f rutas 
Hcfanda y d e m á s p a í s e s neu t r a l e s ; 
Que, en caso do que e] Gob 
no disponga de barcos, el Gob 
Icr-i faci ¡ t e . 
El gobernador h a b l ó a] final, ofreciendo 
ei apoyo de! Gobierno. 
* * * 
WA L L A D O I . I D 6 
la velada organizada 
por el S indica to de f e rmvia r in s , en la Casa 
Social. ' 
D e s p u é s do las represen i aciones t e a t r a l e » 
se pronunciaron discursoe. 
E n o] t ea t ro Lape de Vega ha t en ido 
iugar una fiesta en beneficio de la Sociedad 
do t r anv i a r io s . 
1 E ) Colegio Pe r i c i a l M e r c a n t i l ha ce-
lebrado su cons t - l íuc ión con u n banquete, 
en el ho te l de I n g l a t e r r a . 
íl p ian i s ta valiso etano Sr. Gabilando 
u n concierto en ol t ea t ro Z o r r i l l a . 
S t í ha ce'ebrado on íá Casa Social la 
j u n t a ' 
Obrera 
^genera] de ]a Cooperat iva Ca tó l l co -
por 
L a iglesia del Cristo de la Salud 
C o n t i n ú a ab ie r ta la s u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
p a r a la o o n s t r u c c i ó n de l a nueva iglesia del 
i m a t r i m o n i o c a t ó l i c o , po r la 
misma, l o ; L n a persona c a t ó l i c a , por l a 
misma, 10; D . A . Q u i n t a n a , en sufragio de 
d o ñ a Juana G i l , por l a misma, 400; U n a 
s e ñ o r i t a , inspectora de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, 15 ; D . Pedro S. R . ( A r b ó s ) , 37; D . E . . 
Puente , 5; ü n m a t r i m o n i o c a t ó l i c o , po r u n 
P. de la Comp. , ^ l o r Ba ja , 100 ; D . M . Ame-
naba, 31 ; suscripciones de p rov inc ias , 
u n a ñ o , 190. T o t a l , 931 pesetas. 
D i s t r i b u i d o : 
Carmelitas de M a d r i d , Bujalance, B a ñ o , 
las, Talavera , P i e d r a h i t a , Callatayud, LecPes., 
m a y S a n d ú c a r . — C o n c e p c i o n i s t a s d é M a d r i d , 
Alimonacid, Pardo, PueMa de M o n t a l b á n , 
Segovia, Calamocha, Miede® ó Illetsioaisi.— 
Cüar isas d1© Ais tdü lo , M e d i n a del Campo, R i o , 
s -ro, Zamora y Carmona.—Dominicas d é A L 
magro . R o n d a y Granada.—Oapucthines d'e 
Oa'latayucF.—Francisces de Segovia, M a r c h e , 
n a y Esca lona .—Mínimais i de An teque ra .—Be, 
nedictinas d é Vaf l íermoso, Santa Paula d é 
Granada y San J o a q u í n y Son ta A n a do V a -
U a d o í i d . — J e r ó n i m a s d é M e d í n a c e H . 
Total, 34 ; á 2o ¡pesetas , 850 pesetas. 
Gaistos d é cprreo, oertificadbs g i ros . R e , 
vista, y o t ros , 81 ^eisetns. 
T o t a l genera l : 931 peseta*, 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a Sailud. H e a q u í l a 
d u o d é c i m a l i s ta do donativos a n t e r i o r á la 
s u s p e n s i ó n de las obrae por f a l t a do fondos: 
Suma a n t e r i o r , 73.115,65 pesetas. 
/Señora marquesa d é D o n a d í o , 100 pese-
tas; D- Rafae l R u b i a y s e ñ o r a , 50; s e ñ o r a 
marquesa de Valdeohnoe, 500; s e ñ o r a m a r , 
quesa de 1* í»08!*» 100; s e ñ o r a marquesa ¿ 0 
C h á v a r r i , 100; dvña, Lu i s a Pa r re l l a do Casa-
nova , 100; d o ñ a V i c t o r i a ü d a e t a , v i u d a de 
Borue to , 250; D . Fra iudsco G a r c í a M o l i n a s 
y s e ñ o r a , 100; d b ñ a Conoeipoión, B c r u e t e , 
v i u d a de C e r r a g e r í a , 100; d o ñ a M a n a T « , 
yosa M o r e t , v i u d a de Beruete , 100; D . Se-
p - j^^udo M o r e t , 50; d o ñ a M a r í a M o r e t , 60; 
señ&r c o n J é ^ M u g u í r o , 250. 
S ^ ñ o r conde ¿ * ^ Barc i l é s , 260 g 
¥ t a s ; s e ñ o r e s maliiues¡é* del Sftiar, 10(t; 
D . Enr ique Puncel y s e f ío ra , S**!} seftar^ 
marquesa de M o r e t , 50; D . T o m á n Beruete 
y s e ñ o r a , 100; s e ñ o r e s de Campuzano, CjT; 
s e ñ o r conde de las Almenas, 100; D . Igna-
cio de Palacio y M a r o t o , 100; s e ñ o r a mar-
quesa do Onteiro, 25.; sf'Mores. condes do 
Campillo. 100; s e ñ o r e s marquetses de F ¡ -
gueroa, 50; d o ñ a Carmen i f u g u i r o , v iuda 
H<j Muguiro, 2 5 ; D . J e r ó n i m o P o s o í l , 50; 
D . R a m ó n Garc ía Nobkjas , 25; una devota 
del Santfsimd Cris to , 750; d o ñ a Candelaria 
y dofta Teotiste de Barreneolitfa, 100, y don 
A g u s t í n Rotortillo y Maopherson y aofto-
r a , 25. 
Tota?, 77.365,6o ¡péaebm. 
^ I^vs nmosnaa pueden e^tiro^arsé on oa^a 
d'd 'Ja presidenta do i a J u n t a de Dama« , con, 
tiesa de Torre .Arias , Almagro, 19: en Ja dleí 
oonrlo ,1o Ca.sar, hermano m a r o r de h , Oonu 
^ ' ^ar-ióu. p ^ d é Cánovas . ' 3 , ó a l rector 
¡;e 1* m p i í l a ^ | gaTl t í s [mo ^ h ^ 
Atocha., 6S. 
SEf ALA3ÍIENT0 DE PAGOS 
L a Direcc ión general de la Deuda y C l a -
ces pas iva» ha dispuesto que por la Tesorer ía 
de la miamâ  establecida en l a calle de 
Atocha, 15, se verifique eu u p?es£>p^e ge-
mana, y horas designadas al afecto, los pa-
goo que á o o n t i n u a c i ó n se expresan, y que 
se entreguen los valpre? sieuientos: 
P í a s 8, 9, 10, 11 y 12 do Febrero. 
Pago de erádl to* d© Ultramar rooonocidos 
por loa Ministerios de ' Guerra y Marina 
y esta Direcc ión general; facturas corrien-
tes en m e t á l i c o , hasta el n ú m e r o 95.200. 
Idem id. id, m efoptos, hasta el n ú m e r o 
96.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1900, co, • 
rrospoRfíjentes á t í t u l o s de la Deuda amor-
tizable a j 5 por 100, h / i s ta el n ú m e r o 8.900. 
Jdonj de t í t u í o s do la Deuda perpopua 1̂ 
4 por 100 i n o m o v , « f i s i ó n de 30 de Diciem, 
bre de 1908, por canje de otaos dtí igua| pen-
t«) eiz^-síón de 31 de Julio de 1900, l iasta el 
n ú m e r o 27.165. 
Pago de carpí í tas do convers ión de i í tu loo 
de U Deuda» exterior, con arreglo á h . 
y Real decreto d<* 17 de Mayo y Ü de Agosto 
de 1898 y R e a l decreto de 31 de Marzo d« 
10] 5; hasta el n ú m e r o 33.199. 
Idem de tltalori do i$ Deuda exterior pro, 
esntados para ía «jgi^egación de su^ losp^c-
t i w a hoja* 4f> cupones, con arreglo á la R e a l 
orden do 18 do Agosto do 1898, h&st^ ol n ú , 
mero 3.045. 
Idem Ú&. reoiduos procedente» d^ conver-
sión de fasr á e n é e p ooloniales y amortizabl* 
a l 4 por 10Ó, con « T ^ g l o á 1* ley d » 27 do 
Marzo de 1900, hasta ol n ú m e r o 2.456. 
Idem do convers ión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 interior, hasta el nú-
mero 10,029, 
B I L B A O H 
Lp, A s o c i a c i ó n C a t ó t i c a N a c i o n a l de J ó , 
v e n g Propagandistas h a celebrado hoy u n 
m i t i n en B e g o ñ a , con obje to de c o n s t i t u i r 
un S ind ica to a g r í c o l a en este pueBlo. 
A u m e n t a la exc i s ión en e l ' p a r t i d o na-
c ional is ta , h a b i é n d o s e dado de b a j a var ios 
concejales. 
Preocupa grandemente l a c a r e s t í a de 
c a r b ó n . Se h a hecho u n ped ido á As tu r i a s 
p a r a vea- de solucionar el conf l ic to . 
1 • • - Se h a n celebrado m í t i n e s p a r a protes-
t a r del eneareci iniento de las subsistencias. 
* * * 
C I U D A D R E A L 6 
Comunican de Pozuetlo de C a l a t r a v a que 
los vecinos R a m ó n Gorda y B e n i t a Bonales, 
m a t r i m o n i o m u y quer ido en dicha p o b l a , 
c i ó n , amianecrleron g r a v í s i m a m e n t o her idos 
á hachazos esta m a ñ a n a . 
Se i g n o r a el m o t i v o del h o r r i b l e c r i m e n , 
t r a b a j a n d o é l Juzgado para descubri r lo . 
* * * 
H U E L V A 6 
H a llegado el presidente del Consejo Su-
p e r i o r de Fomento , D . Diego A r i a s de M i , 
r anda , a c o m p a ñ a d o de su h i j o D . Santos, 
inspector general de E n s e ñ a n z a , y del i n -
geniero d i rec tor do l a colonia de M o n t e A l , 
ga ida , Sr, T o r r o j ó u . 
V i s i t a r o n l a dehesa de l a A l q u e r í a , donde 
Se e s t a b l e c e r á n una colonia a g r í c o l a y una 
e s t a c i ó n enodóglea . 
* * * 
L A C O R U J A 6 
£>rppedenie do la A r g e n t i n a ha fondeado 
en esto p u e r t o el vapor ( c f a t r i c í o S a t r ú s -
t e g u i » . 
T rae m á s do doscientos pasajeros. 
T a m b i é n h a fondeado e l t r a s a t l á n t i c o 
risF-cés uSamuopa;.), proredente de Burdeos, 
que r e c o g e r á pasaje p a r a l a A m é r i c a del 
Sur . 
Conduce á D á k a r 637 soldados sen 
ses, que h a n v i s i t ado l a p o b i a c i ó n . 
« « * 
M A L A G A 6 
L a C á m a r a de Comercio ha acordado man-
tener su pe t j e jón de l i b r e e x p o r t a c i ó n dej 
rbanzo que np se ygagoiafl en e l p a í s . 
P R E N S A P R O V i N C I A N A 
L a Independencia , de . A í l m e r í a . — I n s e r t a 
la e x p o s i c i ó n quo l a J u n t a del Cíj-culo M e r -
c a n t i l é Indlustr ia i l de dicha c a p i t a l eleva 
a,i m i n i s t r o do Fomento , e u pro tes ta de los 
per ju ic ios que ocasionan los retrasos de 
trenos en la C o m p a ñ í a de l Sur , con m o t i -
vo de l a huelga de maquin is tas y fogoneros. 
Pijrle u n a i nmed ia t a s o l u c i ó n á esta, anor* 
« •ma i idad , que tan tos per ju ic ios acarrea a l 
comercio y á l a i n d u s t r i a de Ha .repetidla ca-
p i t a l a n d a l u z » 
Gaceta t iei ^ u r , de G r a n a d a . — E x c i t a en 
su e d i t o r i a l á los elementos c a t ó l i c o s p a r a 
que se preocupen d é la s i t u a c i ó n de los 
n i ñ o s desvalidos, manifes tando que nnul .os 
no pueden asis t i r á las escuelas p o r l a i m 
pre^cindiblo necesidad de t r a b a j a r p o r 
sustento. 
M e d i a n t e el sumin i s t ro d é comida—dice— 
á todos los miños ind igentes , se p o d r á con 
seguir l a e fec t iv idad de l a l ey de asisten-
cia o b l i g a t o r i a á laa escuelas de estos hom-
bres do mafiana. 
E l ] ) u i de Va lenc ia .—Elog ia en u n a.: 
t í c u l o l a i m p l a n t a c i ó n de una Coopera t iva 
en T á n u a r a , cuyo func ionamien to es mode-
lo y espejo pa ra quo los obreros *je hagan 
buenos cr is t ianos y se acostumbren a l h á -
b i to dt l ahor ro y del t r a b a j o . 
Cartera robada.—En u n t r a n v í a de l a l í n e a 
de Cua t ro Caminos, y previo u n cor te en la 
americana, le f ué s u s t r a í d a una ca r te ra con 
475 pesetas á D . Pedro G a r c í a , L a o a s a y Ze , 
aar, s i n que pud ie ra aver iguarse q u i é n fuera 
el au tor de l ¿ u r t o . 
Aooícíente tío? trabajo.—En ta Casa de So, 
corro de'J d i s t r i t o del Congreso fué asist ido 
J e s é Romero U l l o a , de t r e i n t a a ñ o s , á causa 
de s u f r i r var ias lesiones de p r o n ó s t i c o reser. 
vr.dn. que se produjo a rni denta l mente t r aba , 
jando en "h Escueta de Ingenieros de C a m i , 
óé^J siondo trasadado, d e s p u é s ¿ é curado en 
urgeheva, ad H o s p i t a l p rov inc ia l . 
Átropal io grtave.—En 3a calle de Atocha , y 
por el carro que gu iaba A n t o n i o Gayan L a z , 
cano, fué atro]>ellado Francisco M a r t í n San, 
tos, d é setenta y cinco a ñ o s de edad, s u , 
f r iendo g r a v í s i m a s lesiones, d é las que fué 
asis t ido en lia Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del Congreso, y trasladado d e s p u é s a l H a s , 
pita"! p r o v i n r i a l . 
C a í d a grave .—En la plaza de Herradores se 
cayó M i g u e l R o d r í g u e z , de s e ^ n t a y nueve 
año« , que habi ta en 'la ronda de To'ledo, n ú , 
mero 4, p r o d u c i é n d o s e una her ida cnlifioadla 
do g r a v í s i m a en la Casa de Socorro de'J Cen . 
tro ' . 
Intento de suicidio.—Pedro Alonso F e r 
n á n d e z , de diecisiete a ñ o s , i n t e n t ó poner fin 
á su •vida en .sin domici l io , Sres Poces, 18, t o 
I mando g r a n cantidad1 de sa'l de acoderas 
Su f r j ó una i n t o x i o a c i ó n de c a r á c t e r grave 
Una desgracia.-—Limpiando tutaa cristales 
en u n piso fie Ta n ú m e r o 2 de la cínlle de 
San S e b a s t i á n , so cayó Junna Garc ín C á r d 
ñ a s . cTe cincuenta y siete a ñ o s , c a u s á n d o s e Ula 
f rac tura d'el h ú m e r o doreoho 
Anciana lesionada.—En "Ta Cais.a d é Socorro 
de.') Cen t ro fué curada de lesiones d'e pronos, 
t i co reservndV) la anciana de setenta y u n a ñ o ? 
Ci-o.^ori,a For re r . cjue o'( d í a 3 de l corr iente l a 
a t ropei l ló un carro, de cuyo d u e ñ o no tiene 
la lesioniada l a menor no t ic ia . 
Se Ta, condujo a l Hosipitat p rov inc i a l . 
Carretero que se oae, Dd l carro que guia 
ba se cayó D á m a s o S á i z H o m á n d e z , de diecio 
cho a ñ o s , p rod i^c iéndose heridlas en la cara y 
o t ras va r ias contusiones. 
E í accidente o c u r r i ó en e l cementerio do 
San I s id ro . 
Niño efectrocutado.—En l a colonia P i l a r , 
propiedad d é lia condesa viudia de A roen t a , 
k s , s i tuada en A n o y o B e n n e j o , á t res m e . 
t ro s del' poste 12. t o c ó el' n i ñ o Domingo G a r , 
c ía . de siete a ñ o s , asifado en d icho estaWe. 
c imiento , oon un a lambre en e l de l poste, r e , 
c i b í e n d é una t a n fuer te descarga que q u e d ó 
carbonizado, 
P e q u e ñ o Incendio. 
dominica 
D e s p u é s fac i l i to 
de provincias í 
E n Tarazona (Zaragoza) ' ee c e l eb ró u n a 
r e u n i ó n , segujda de m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , 
para ped i r al Gobierno- qtie acuerde medi-
das sobre el abara tamien to de los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad y l a i n t r o d u c c i ó n ubre 
de é s t o s . 
E l gobernador de C i u d a d R e a l comunica 
q n d en Pozuelo de Ca la t r ava aparecieron, 
en su domic i l io , e l m a t r i m o n i o R a m ó n Cer-
d á y B e n i t a Bonales, gravemente heridos, 
y m u e r t o u n h i j o de a q u é l , do v e i n t i d ó s 
a ñ o s de edad ; todos ellos fueron agredidos < 
oon u n haciha; c r e y é n d o s e que e l robo f ué 
é i m ó v i l de l d e l i t o . 
E n e l f r o n t ó n Zabalbide, de Bi lbao , so 
h a oelebrado xm& r e u n i ó n pa ra p ro t e s t a r 
de l a c a r e s t í a de las subsistencias, y en Ja 
Casa dlep Pueblo, otina r e u n i ó n con iguaJ 
fin. 
E n Ga l l a r t a se c e l e b r ó u n m i t i n de pro-
paganda societaria. 
D ^ Santander pa r t i c ipan haberse verificado 
u n m i t i n , organizado por la F e d e r a c i ó n lo« 
cal de Sociedades obreras, para# pedir re , 
medio á la crisis obrera y p ro tes ta r c o n t r a 
la c a r e s t í a de las subsistencias. 
Los reunidos se d i r i g i e r o n en manifes-
t a c i ó n á ent regar las conclusiones al Go-
bierno c i v i l . 
Da madrugada. 
E l s e ñ o r duque de A l m o d ó r a r del Val lo 
dió esta madrugada á los 
siguientes no t i c i a s : 
E n Oviedo ha ocur r ido 
una 
zaso las proporciones q u é 
amenazaba tener : La* 
las en 5.000 
)8 periodiistas ¡ a s 
u n incendio e n 
t ienda de comestáb . ' es , s in que alcan-
^ en u n p r i n c i p i o 
s p ^ ^ i d i i s ,se calcu-
pesetas. 
Les obreros do la Sociedad 
< • "i-acción N.a,val, de 
l e t rado una r e u n i ó n 
las subsistencias. 
E n Arco (Cuenca) 
Cuenca á Valen 
e s p a ñ o l a de 
Cartagena, han ca-
para pedir se abaraten 
n % carretera, de 
tomovi l i s t a , resu-taedo 
dos contusionados 
N O T A S V A R I A S 
c í a , o c u r r i ó «un inc iden te 
u n viajeVo herido y 
Uno do 
L o s ¡ndiscuUbies . 
los personajes m á s impor tan tes 
de l a s i t u a c i ó n d e c í a anoche que se'ran pre-
sidentes dej Senado y del Congreso, res-
pect ivamente, e l m a r q u é s de Alhucemas y e l 
a c t ú a , m i n i s t r o de Estado, D . M i g u e l V i l l a -
Los p o l í t i c o s que escuchaban as in t ieron 
y m u n n u r a r o n u n r a to de los l ibe raos ' 
lo ponen en duda . 
imposibles 
A l t a 
C á m a r a 
que 
acogen combinaciones 
y que las oposiciones no h a b í a n 
do aceptar. L a u n i ó n de liberales y d o m ó -
ciatas e s t a r á rejpresentada e'n ambas presi-
dencias : u n d é m ó o r a t a en la de l a 
C á m a r a , y u n .-iberal en l a do pa 
popular . 
Los que s u e ñ a n con deshancar á ¡os s é -
ñ o r e s G a r c í a P r i e t o 
doee de 
car tera al m i n i s t r o de Estado, pierden e l 
t i e mpo , s C g ú n el conspicuo, que « f i r m a b a 
que son indiscut ibles los dos ú n i c o s 
didatos á que nos re fer imos . 
Y s i o l Sr . 
y V i l l anueva , va l i én -
intrigias como el re tener en l a 
can-
D i a "do al grdx 
d m i i u . t i o . 
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t e p r e s e n t ó o; profeGor do ¡a U n i v e i 
sidfui. D . Pedro JVrex G ó m e z 
Ambo$ fueron m u y aplai ididos. 
• ••• 
O V I E D O G 
Dicen do Hodícall, pueblo del | ; a i l i d u vi» 
T ¡ n e o , que u n j o v e n de diez y ocho año . 
»6 c a v ó e n u n horno de ca], 
ra rboniziádo 
N O T I C I A S 
E l Rea l Dispensario An t i tube rcu loso Uic-
f o r m E u g e n i a ( T u t o r , 36) ha real izado en 
el pasado mes de Enero 1.052 a s i s t s n o i í i s , 
dando ingreso ^ ^gO cnr«rwt»s , rechazando 
á 03, y ' apl icado 940 inyecciones. 
F u e r o n t ra tados d i a r i a m e n t e por c u r a de 
a l i r ó e n t a c i ó n y reposo a l a i r e l i b r e 28 
fermos e n ei Dispensar io sub-urbano de 
H-a-perldajll , 




el J a b ó n 
CíJos , 
pura ción 
^ un placer ¡ 
Campo lo es 
^ acto, v cura la su . 
on 4 d í a s , Oto.Anajg©sina Or ive . 
E n e l domic i l io de 
D . Ju ' í io Romero Mora l e j a , Olmo, 20, p r í n , 
c ipa í , haibo u n incendio de escasa i m p o r t a n , 
cia, •pónr haberse prendidk> e l h o l l í n d é unía 
chimeneív, 
«Cartericidlo» E n l a p u e r t a d é l t e a t ro 
de Estova, u n ccaco» desconocido le r o b ó á 
D . Rafaiel! C á r d e n a s defl Pozo, alwgadb, S'a 
cartera., que o o n t é n í a 900 pesetas en b i l le^ 
tes i¡^Y Banco d é E s p a ñ a , u n resguardo d é 
d 'epósi to , d é l (Españo l deil R í o de la P la ta , 
nú Mombi'e, de 50 laociones d!© este ú l t i m o 
e-trvVecimieirto de c r é d i t o ; l a ©éduila perso, 
n a í , u n d é c i m o d e l p r ó x i m o sonteo de fe, T^o. 
t e r i a y ot ros varios documentos de menor 
impor tanc ia , 
EY per judicado d e n u n c i ó e l hecho á l a p o , 
l ic ía . 
Triste fin.—Én el H o ^ i t a i P r o v i n c i a l ha 
fallecido e l pobre hombre encontrado en Ha 
cnlle del M e s ó n de Paredes, hace t res d í a s , 
en estado de i n a n i c i ó n . 
Aaque de alcoholismo.—Joaquín A r g ü e l l e a 
snrfrió en i a madrugada de hoy un- a taque de 
a^ohoVisTno agudo, h a i l á n d e s e en e l t e a t ro 
do I * Zarzuela. 
F u é t r? ida dado á la Ca sa de Socor 
Congreso, donde ee le a s i s t i ó . 
I n t o x i c a c i o n e s — E n 1» Casa de S 
del d i s t r i t o di> 5* Tn ive r s ldad fueron 
l i ü d c s , por presentar s í n t o m a s de 
c i ó n , E n c a r n r . c i ó n S i l v a 
ambas de venticlncQ aflois de edad 
V i l l a n u e v a , p o r c o n v e n i e n , 
c í a s p o l í t i c a s , f o r m a s e Gobierno, a n d a n d o e l 
t i empo le s u s t i t u i r í a e n l a p r e s i d e n c i a d e l 
Con'greso D . Sant iago A l b a . 
Los q u e eROMchaban d i j e r o n 
L a c u e s t i ó n 
Los f a b r i c a n t e s d e a z ú c a r h a n v i s i t ado 
a l presidente del Conso ' 
qu i en entregaron 
Exac to , 
díaf zzGtímr. 
ojo de M i n i s t r o s , á 
una e x p o s i c i ó n en l a que 
ampl ia y razonadamente exponen ¡os d a ñ o s 
que la Real orden dictada por e] s e ñ o r m i -
n i s t r o de Hacienda i r r o g a r á á la i n d u s t r i a 
y á la a g r i c u l t u r a . 





fabricantes- que cons t i tuyen ,a A s o ^ é n . 
Encasiüacfo de Batfajoa. 
L s t a acordado ei a r reg lo do los d i s t r i t o ^ 
de Badajo^, y ^ no h a b r á ^ 
esa p rov inc ia 
P ida l y 
L o s conservadores D . M a n u e l 
Berna ldo de Quirós, marqués de 
V ^ d e r r e y , ^ e l m a r q u é s do la F r o n W 
t T r T^^0 á par. <iipuTa^ 
hbera.es. U n «melquiadista, pretende le d( 
partjdpacion en el reparto. l ea 
E n Orensd. 
de la p r o v i n c i a de Orense e s t á 
E} a r reg lo 
sin t e r m i n a r . 
PARA LA 
Junquera , de 
aux¡-
intoxiua-
' Amparo Carvo, 
Vicen»c 
separarse do 
-ce 01 se dosouontan las 
}' los que so 
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m i t i n obrero, seguido 
para pro tes ta r de la 
•usiones a] ao-
Se ha celebrado un 
de una m a n i f e s t a c i ó n , 
c a r e s t í a de las subs i í 
del t raba jo . 
Fueron ontru^adas 
bernador, 
i * * 
I S E V E X A G 
¡Reina males tar en esto, cap i t a l á causa 
de l a c a r e s t í a d ^ las subsistencias. 
Los obreros han acordado celebrar 
Asamblea p ú b l i c a , piara* p rocura r l a 
de jos ar t ícu los de primera necesidad, 
. T u b o s 0 n d a . F O R M U L A " N . 
una 
baja 
P r e p a r a d o s ^ s p e . c i a l e s ^ g ' ^ i / > 
m E N S E Í l s p a ñ a 
sjete, y J o s é Jorca , de seis. 
Todos ellos t ienen su domic i l io en la calle 
e A n d r é s M o r c i l l o , n ú m e y n 29. 
L a ¡n toxieaoió t t !» adqu i r i e ron ing i r i endo 
aliu.u.tittís malas condiciones. 
Su estado es de pronos.cef reservado. 
Hurto.—D<< 1» t a b e r r a establecida en la 
calle de C o m p o n í a n o s , n ú m e r o 5, desapare-
c i ó u n b a r r e ñ o de e s t a ñ o . 
Se ignora la filiación, paradero y d e m á s 
c i rcunstancias del caco. 
/Pobre cartera m í a ! — A D . Pedro G a r c í a 
Socaza, que v i ^ j a b » ^ u un t r a n v í a de la 
Iftiea 'de J í o i t a l e x a , !e robaron l a car tera 
con 476 pesetas. 
Muerto de vlrue'a Ante., de l legar al 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l fa l leció u n pobre hom-
bre! qne, por padeeer v i rue l a , era condu-
c ido desde e! t é r m i n o de Fuenca r ra l , BU 
procedencia 
U n a muía «falsa»—TTna 
que 0staba parado en la calle del E s p í r i t u 
Santo d¡ó una coz a l n i ñ o de 
F e r m í n G a r c í a , causando^ 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los 01 firmantes. 
» e s t á n acop"ados los firmantes del ma-
nifiesto de los d e m ó c r a t a s a l 
los •.r:v'r;,; s_ D e 
bajas naturales iUO ^ e so p-asaron a l 
bambo del conde de R o m a n ó n o s d e s e n t e n d i é n . 
(I ,!- ' ::e, Sr. G ? r e í a P r i e t o , 
S e g ú n se dice, ej m a r q u é s d é A hucemas 
so propone designar á varios amigos s u y o » 
l>ara ]as vacantes que r e su l t an 
ve r c o m p l e í a n d o los 6 1 . 
A d e m á s , s o ' i c i t a r á J a 
docenita de actas, 
Ha - ia ü h o r a , r esu l tan d é competo acuer-
e n todí»s las conferencies que celebran, 
s e ñ o r e s conde de R o m a n ó n o s , m a r q u é s 
do Alhucemas y D , Santiago A l b a . 




p r o p i a , de media 
m carro ! oc 
once a ñ o s 
«-arias l e s W s 
Pros iguen s in ' i n t e r r u p c i ó n 
para efl f e r roca r r i l d 
cuyo proyecto seri . \ 
Aposto f r ó x i m o . 
f^a t r a c c i ó n , como e 
y aun cuando el hora 
minado , cp 
§ 0 de la BiaflanB 
!a nufi do la t a rdo . 
los t rabajos 
' recto V a í o n c í a - M a d r i d 
realidad en el mes-de 
b 'do . s e r á e l é c t r i c a , 
r;o fnfn no 0 í t ; j ^ 
p ^ f e e . tnblrcer dnK rápida 
a de M « J r i d á las 
Hogará i Valenc ia á 
- o t ro p o d r á sdbr de 
min poptaci6n á \-\ 
E l 
t a rde , 
Docbé 
18 cu.Tiro de i? 
Lunes 7 y« Febrero 'de 1916* 
MADRID. 'Año V I Nám. 1.551 > 
S O L E M N I D A D E S 
ACADEMICAS 
—Ch 
E N L A R E A L D E MEDICINA 
A y & r t a r d « s© c e l e b r ó en esta, docta in s -
t i t u c i ó n la solemne s e s i ó n inaugura l del a ñ o 
a c a d é m i c o d'e 1916 y repar to de premios, 
dis t inciones y c ó c o n o s otorgados en e l a ñ o 
an te r io r . 
P r e s i d i ó «i' ac to el doctor Cortezo, acom^ 
panado ¡por el s e ñ o r Obispo dfe M a d r i d L A L 
oaM, & gecretario do l a Corporac ión^ doctor 
Iglesias, y ios Srea. P u l i d o y Fpn-nández 
Caro. 
E n los estrados estaban los a c a d é m i c o s 
doctores Codina, Ubeda, D í a a V i l l a r , L a z a , 
r o , Ru jz J im©nez j Cor te ja rena , H e r g u e t a , 
G ó m e z O o a ñ a , Hue r t a s , Cbioote, Oarracidb, 
I s l a , Criado! M a r t í n Salazar, Mai-iscal', Es_ 
p ina , P i t t a l n g a , Bayod , Tollosa L a t o u r , Cis» 
ñ e r o s . Ortega M o r e j ó n , C e r v w a , G o n z á l e z 
B r a v o y ot ros . 
D e s p u é s de Teer e l secretario una i n t e r e -
sante Memor ia acerca, de los trabajos rea'li^ 
zados po r l a Academia duraaite e l a ñ o an te -
r ¡ o r , i u é l e í d o por su au to r , el' doctor C o d i . 
n a y CJastollví , efl discurso i naugura l , n o t a -
b i l í s i m o documento donde ampl iamente so 
es tudia problema t a n t rascendental como od 
de l a tnbei'oulkjsis. 
E l d i rec tor del Dispensar io a n t i t u b e r c u -
loso P r í n c i p e A l fonso c o m e n z ó exponiendo 
tfgfi lia de s e ñ o r de ba.se para 
díü se pueda l legar á la so luc ión 
de «El problema social de l a tuberculosis en 
M a d r i d ' , , tema de l discurso. 
E x a m i n ó detenidamente cuat ro puntea 
esencia'les: d ó n d e v i v e n los tnbe rcu íosos ; , 
c ó m o v i v e n , c ó m o se tes t r a t a y q u é debo 
hacerse en su favor . 
Faro la p r imero , e l nuevo a c a d é m i c o no 
luv omitido sacrificio ailguno basta conseguir 
conocer t xVí-s bis oasais de ^ f n d r i d q.ne d u -
rante eft ú i t i ino quónqu'enip ^ a n albergado 
• :"• p<rcu3osos. 
F í é x i t o ha coronado los esfuerzos d d se-
ñ o r Codina, y a s í , boy pudo cfrcocr c' • - á 
la Academia 'e l « P r i m e r ensayo do u n jwidrón 
tuberculoso de M a d r i d » , formado p o r é l , y 
en e l que figuran con todo d'etalle las calles 
y ¡las casas de la. cap i t a l que han albergado 
tuberculosos, y el n ú m e r o exacto de é s t o s , 
e n t r e enfermos, y fallecidos. 
R e s u l t a d é este p a d r ó n que M a d r i d po-
see, aproximadamente , en la ac tua l idad 1.300 
cailles, y do é s t a s , 920 iban conbenido t u -
b e r o u í b s o a do los que c o n w i r r i e r o n á los d i -
ferentes Dispensarios e n el1 refer ido cua-
t r i e n i o , tuberculosos que representan e l 
70 77 por 100. S i á las 920 oailles se añadlen 
111 calles m á s , donde han fallecido t u b e r c u -
losos, s i n haber s ido r e s id toc ia de tubercu-
fcsos qaie « . s i s t i e ron á losi Disipensarios, t e n -
dremos u n to ta l ' do ca l le» con tubePCu'Tosos 
que ascienda á 1.031, c i f r a que representa 
e l 79,30 p o r 100, P o r lo t a n t o , en (naf ro 
a ñ o s , los cua t ro qu in tos de Tas calles de Mau 
d m í ' h a n sido residencia de tuberculosos. 
A l ' t r a t a r e l segundb p ^ t o e x a m i n ó l a 
capacidad de las habitaciones, los huecos de 
üas piezas habitadas por los tuberculosos, e l 
egua» de que se s i r ven y los re t re tes que po-
eeen demostrando c ó m o .la carencia ó def i -
r i .uir . ia de nnas y otras, cosáis concluyen por 
ratoxicar á lós sanos y .por m a t a r a los t u -
berculosos. . 
El tercer p u n t o , r e l a t i v o a lo que «> hace 
e n M a d r i d cont ra l a tuberculosis , n o esta 
^ • tud i ado con menos acier to . Eff Sr . Codma 
(14ó .caenta d é ibs recursos ant i tuberculosos 
4iue posee M a d r i d , apoatadofl. por. e r i z a d o , 
por M^nic i .p io y por las entidades par . 
t i cu t ee s i . , i i,„ 
' Llegaoidk) p ^ * ú l t i m o , a lo que debe h a . 
o c r ^ en M a d r i d para, combatir ^ t e m b l é 
en. fcrm.dad. irul icó eü Sr. Codina 
d M ^ l é t r a b a r s i n descanso ĝ .***̂ ? 
u n , vacana antituibea-cnlosa, tendiendo, a d é . 
m á s á impedi r e l alcoholismo y el exage-
rado consuno del ' tabaco, y á fomentar una 
hatsaai a i l imentac ión y una « n s e n a n z a h ^ e . 
n ica y esmerada. . 
E l no tab le d i s c u t o del i lus t r e doctor M 
ni-emiado c f a cnlurosos aplausos. 
- ' .le s e s i ó n e l doctor Iglesias Como final , 
l evó de conces ión de premios 
S t í S ó - de 1915. en el qaie h a n resul tadb 
favorecidos los s e ñ o r e s siguientes, 
ta^o u . jy V icen to G i w c n o y 
Premios ba.gaiao, «i u . i 
^ n g u e ^ J a é n y & D . J u a n fto^ y ^ 
n a p m m i o Ostoroi para m é d i c o s t i t u l a r e s , á 
r • \--;,.vf> O r r e r a i s . 
- : ' ;o. d é 600 p o e t a s , pa ra 
;•.. ,). á d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
• D . Santiago I ñ i g o , 
,. ...V AiVortín, v iuda do D . Juan 
. í ' w e m i o p e s i a s , pa ra 3a mojor 
ú . i.-cs á D . Olegario M i r o 
\oa del concurso haai sido 
. > , r">ncofdiéndose menc io . 
•^Ncberico G a r c í a , don 
D Santos R u b i o . D . J o s é 
Y . • A n o ' D ; Servando Ba rba y D . A n t o n i o 
J i m é n e z . 
D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A 
o 
L A C A T A S T R O F E D E C E U T A 
o 
E N T I E R R O D E L C O R O N E L L E T A -
M E N D I A 
So ha recibido ayer u n te legrama d e í OQ-
mandan te general de Ceuta , que dice a s í : 
((Como c o n t i n u a c i ó n a m i te legrama refe-
ren te a l de r rumbamien to del techo ba r r a -
c ó n , manif iesto á V . E . , á c o n t i n u a c i ó n , nom-
bres muer tos y heridos g raves : muer tos , te -
n ien te coronell! D . J o s é L e t a m e n d í a L ó p e z , 
el sargento I s a í a s A c u ñ a Alva rez y 'los sol-
dados V a l e n t í n J i m é n e z y J o s é G ó m e z S á n -
chez; heridos graves, Francisco P é r e z Se-
r r a n o , J u l i o M a n í s do la T o r r é , J u l i á n A n , 
d r é s , U r b a n o Blanco L ó p e z , G e r m á n TJnHo 
B t n i t o , E n r i q u e S á n c h e z G o n z á l e z , J o a q u í n 
S u á r e z Baena A n t i l l a s o , B e n i t o V i c e n t e , 
M i g u e l M e d i n a L a r a , V i c e n t e S u á r e z Pav-
í a , Santos San t an a M e d i n a , M i g u e l Caba-
l le ro C o l ó n , B e r n a b é P é r e z L ó p e z , l u i s A l -
guac i l Cobas, J o s é M a r í a Val ieu t t» T r i g u e . 
ros, San t i ago Salamanca Alonso, Es teban 
Crespo E x p ó s i t o . A d e m á s , exis te u n n ú m e -
r o de heridos menos graves y leves, en n ú i u e . 
r o de 62 de a q u é l l o s y estoa. 
Todos los heridos h a n quedado hosp i t a l i -
zados en Ceuta , donde h a n 6Ído vis i tados 
por general en j e f e .» 
Tan p r o n t o como e l general en j e fe t u v o 
conocimiento de la c a t á s t r o f e , l o que no 
p u d o ser en seguida por i n c o m u n i c a c i ó n 
con Ceuta , se t r a s l a d ó á é s t a , v i s i t ando en 
el hospitail á todos los heridos, que se Iha-
I I an perfectameaite cuidados. E l Jamenta-
blé suceso, ha sido debido al f o r t í ^ m o h u -
r a c á n que ha re inado toda la noche, causan-
do grandes desperfectos en todas las posi-
ciones. E n la zona de T e t u á n , ha- sido ne-
cesario reponer 95 t iendas c ó n i c a s y r epa ra r 
varias edificios mi l i t a r e s . 
E n el R i n c ó n , r e s u l t ó lesionado levemen-
t e en l a cabeza, é l c a p i t á n V e r d ó n , de W a d , 
R á s . 
T a m b i é n en Larache , s e g ú n comunica e l 
comandante general , ha. ocasionado el t e m -
pora l grandes desperfectos. 
E l m i n i s t r o de l a G u o r r a t e l e g r a f i ó i n m e . 
d i a t a m e n t e a l general en j e fe pa ra que, en 
su nombre , v i s i t a r a los heridos y diese el 
m á s sent ido p é s a m e á las f ami l i a s do loa 
fallecidos. 
E l e n t i e r r o del t en ien te coronel L e t a -
m e n d í a ha sido u n a sen t ida m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo do Ig. p o b l a c i ó n c i v i l y m i l i t a r de 
Ceuta. 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
R E A L . — N o bay f u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — 1 1 6 . a do abono.—A las diez 
( p o p u l a r ) . E l v e l ó n de Lucena. 
P R I N C E S A . — E x t r a o r d i n a r i a ' y fuera -do 
abono; especial, á precios especiales.—A las 
nuevo y cuar to de l a noche. L a casa de Jos 
c r í m e n e s y L a leona de Cas t i l la . 
C O M E D I A . — A las cinco ( ex t r ao rd ina r i a , 
p o p u l a r ) , TJi! o rgu l lo dle Albace te .—A íaS 
diez ( s é p t i m o 'lunes d é moda)) Rosas de 
o t o ñ o . 
L A R A . — A las seis y media ( d o b l é ) . A m a . 
nocer ( t res ac tos ) .—A las d¡ez (comple ta ; 
14.° lunes d é m o d a ) . E n f a m i l i a (dos ac-
tos ) y El1 t a c a ñ o S a l o m ó n (dos ac tos) . 
Z A R Z U E L A . — A lias seis ( c i n e m a t ó g r a f o ; 
g ran é x i t o ) , L a esposa, en l a mue r t e y otras , 
— A las diez, el mismo programa. 
• I N F A N T A I S A B E L . — A las seis (doble) , 
L o que se l l evan l'as horas .—A laiS diez y 
cuiarbo (doble) . Dios d i r á y To ó c a f é . 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A iiafp seis ( secc ión v e r m ú ) ^ H o r m i g u i t a (doa 
actos>.—A las diez y media (dob lo) , L a 
frescura de Lafuento (tres actos) . 
A P O L O . — A í a s seis (doble) , M a r u x a (dos 
ac tos ) .—A las diez y cuar to (senci l la ) . E n 
Sev i l l a e s t á el a m o r . — A las onoe y t res 
cuartos (senci l la) , 1/os pendientes de l a T r i -
n i , ó N o hay m a í que por b ¡ e n no venga. 
( : 0 > n C O . — A las seis, L a casa do Q u i r ó s 
(dos actos) y L a pobrec i ta Dolores .—A las 
diez y cuar to . L a pobreci ta Dolores y L a n o , 
vela de boOsillo (dos ac tos) . 
P O L I C H I N E L A S . — A las seis y media 
( d o b l é ) , L o s h i jos ar t i f ic ia les .—A las diez 
y c r f l r t o (especial), T e n í a c o r a z ó n y Los 
fosfori tosí . 
S E C C I O N 
DE RELIGIOSA 0 
SANTOEAL Y CULTOS 
o 
D I A 7 . — L U N E S 
San Romualdo , abad y fundador ; San 
Teodoro, m á r t i r ; San M o i s é s , Obispo; San 
Rica rdo , ¡rey, y Santa Juliana., v iuda . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de San R o -
muald'o, con r i t o doble y Color blanco. 
Adoración Nocturna.—San J o s é . 
Corte da Mar ía—La D i v i n a Pastora ©n 
San M a r t í n , ó de Por tace l i , en San M i l l á n . 
Cuarenta Horas.—Iglesia, de San Ignac io . 
Capilla del Sant í s imo Cristo da la Salud. 
—De diez á doce. E x p o s i c i ó n d© S u D i v i n a 
Majes tad , y p o r l'ai t a rde , de cinoo á siete. 
Capilla del Ave M l a r í a . _ A í a s once. M i s a , 
Rosar io y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del S a n t í s i m o Crjsto de San Gínés . 
—Ejercic ios , a l toque do Oraciones, con ser-
m ó n . 
Iglesia da San Ignacio (Cuarenta Hora s ) 
— C o n t i n ú a el T r jduo á San J u a n de M a t a 
A bis ocho. Misa dxi E x p o s i c i ó n de Su D i v i . 
n a Ma je s t ad f á l a s diea, dia mayor , y por l a 
t a rde , á las cinco. E s t a c i ó n , Rosar io , ser-
m ó n que p red ica t rá el P . Sant iago de J e s ú s 
y M a r í a , B e n d i c i ó n y Reserva-
Religiosas Maravillas ( P r í n c i p e de V e r g a , 
r a ) . — C o n t i n ú a l a Novena á s u T i t u l a r . A las 
diez y media M i s a man-or con S. D . M . M a . 
n i f i e s to ; p o r l a t a rde , á .las cua t ro y media , 
E x p o s i c i ó n do S, D . M . , predicando e l Padlre 
Ai 'aroón, S. J . 
Parroquia de San J o s é . — I d e m i d . á l a P u -
r i f icac ión de N u e s t r a S e ñ o r a ; á las cinco y 
media , predicando el P . V i l h r r í n . 
Igí¿sia del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de Bor ja .— Idem ídi., á las cinco y m e . 
d í a , á N u e s t r a S e ñ o r a de Lourdes , p r e d i -
cando los Padre Valora, y R u b i o , S. J . 
* * * 
D í a s d3 retiro. 
Real A r o l v c o f r a d í a de l a Guard ia de H o . 
ñ o r , C e n t r o del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de Bor j a i .—El jueves, 10 del cor r ien te , 
d ía de r e t i r o para celadoras y asociadas, á 
lias diez de la. m a ñ a n a y á las cua t ro de l a 
t a rde , en la Cap i l l a de Congregaciones ( ig le-
sia de l a cal lo de l a F l o r ) . 
* * * 
A d o r a c i ó n Reparadora. — E n e l convento 
de M a r í a Reparadora., p a r a lais s e ñ o r a s do l'a 
A d o r a c i ó n Reparadora, e l viernes, 1 1 , á las 
dic^ do la m a ñ a n a , y ó. las cuatro de la t a r -
do d i r i g i d o por e l Rdo . P . Va lo ra . 
L a sakd pública en Madrid 
S e g ú n E l Siglo M é d i c o , en l a semana ú l t i -
ma s i g u i ó el estado san i t a r io de lia cor to con-
servando el mismo c a r á c t e r de l a an te r io r , 
poro aumentando algo el coeficiente de en-
fermos, debido, s i n duda, á las bajas t em-
pe ra tu ras que hubo d u r a n t e las noebes, lo 
cua l p r o d u j o exacerbaciones y recrudescen-
cia en los padecimientos c r ó n i c o s . Los cata-
i r n s en los diferentes t ramos del apa ra to 
r e s p i r a t o r i o ; los estados gripaAes l i ge ros ; el 
queh? s n t a m i e n t o general del cuerpo, con 
do'cre*-. polimuscula.-.v-s y arLioulares, r-i lo 
que m á s abunda. Las enfermedades agudas 
del t ubo digest ivo de naturaleza infecciosa 
son poco frecuentes y s iguen siendo benig-
nas. H a y congestiones viscerales, m u y p r i n -
c ipa lmente 'm e l («írebro. 
E n la i n f a n c i a , y aun en t re personas ma-
yores, se observa recrudecimieoxto de la v i -
rue la . 
Academias y Sociedades 
Junta general. 
E l viernes, 11 del cor r ien te , á las nuevo 
y media de l a noebe, cek-Vrará J u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a . la Sociedad Coopera t iva do 
Sastres « L a U n i ó n » , cu el loca social de 
« L a C o n f i a n z a » , M a r i a n a P ineda , 10, p r i n -
c ipa l . 
SECCIÓN DETMIDAD 
Con dest ino á Ta Comunidad! de cuya d e » , 
graciada s i t u a c i ó n nos o c u p á b a m o s en e l n ú -
mero d e l viernes ú ' l t imo, l iemos r ec ib ido : 
D o « U n a s u s c r i p t o r a » , 25 pesetas. 
De « U n a ca tó l ioa» 2 í d e m . 
U M P R E N T A R E N M I M I E K T » 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 i t u a o l ó s 
A C T I V O 
5 Febrero iy:6. 29 Enero tsíl6. 
5 Febrero I3;6. 
Pesetas. 
29 Enero }9;6 
Peaetae. 
" Gaceta del 6 de Febrero 
P R E S I D E N C I A . — P e a l decreto decidiendo 
á favor de Ta a u t o r i d a d jndiciaTj l a compe. 
fcmoia suscitada entro e l gobernador de J a é n 
y el juez de i n s t m e c i ó n do Cazorla. 
O t r o declarando no ba debido suscitarse la 
c o m w t c n r í a promovida- en t re e j gobernador 
cvní de Orense y el Tr ibunal : m n m c i p o l de 
Borborás ; . 
M A P I N A . — R e a f derTeto d ic tando reglas a^ 
o b i c t o do atendier á l a e d u c a c i ó n 6 i n s t r u c c i ó n 
dfc los b u é r f a n o s ño nmbos sexos quo elojen 
á s w fa l lec imiento Tes individuos pertouocioji.. 
t e s á los Cuerpos subailternos do l a Armadla, 
t n ^ n t r a a no se disponga do lo« recursos ne , 
del Oofcgío ^ Qlie ^ refiero el P e a l decreto 
rile 12 de M a r z o d^ 
O t r o disponiendo q t íS h segunda d iv i s ión 
de l a escuadra de i n s t r u c c i ó n pase á depender 
del Es tado M a v o r Centra-. 
G O B E R N A C I O N . — R e a l decreto nombran , 
do vocal de? Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n dei 
M o n t > d* Piedad y Caja de Aborros de esta 
corte Á D . &vf iqwJ Día/- &v*Mr*em. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . - - ReaW, toúü. 
nf^nonvin-.-.ndo v ó m i c a de •a H u t a f •<'i t a . 
t i v . de Arcbivos: B i b l i o t c c i ? >' Mineo. ; , a clon 
A n d r é s Tcv«.r v Y a a ' í u n s . J«í« ^ nn inor g r a . 
do del Ccerpo de A r - b í v é r o * , . B i b l i o t e t « f w s y 
ArcueóTo^ofi , y á Ti'. M a . u o l M á r q ú e í de la 
p l a t a y Alcocer í e i * d i te rcer g r n l o cié) r e . 
TfJfel-íUn Cuerpo. : » . 
Ot , ' ^ d isponiendo se acepte eV douat iv . . 
^ J ^ S v e ^ O* U obra t i t u l ada eMatena 
r Í ^ M E N T O . - - R e a l orden d i . ^ c u i . n d o ee! 
. e l Ree i s t ro especial creado pn es, 
taÉcriM » f n * * . | 4 & M a r o de 
^ M i n i n o p r i a ^ - 1 e 
1908 l a ^ e d a d de ^ g Sa_ 
dadee d e n ó m i n a d a L a > u ^ a 
Ijj^jellense. 
M fMMo 58.--42,45 
De'iBauco.'..' &03.mS9i,o2 
. - .nado para pago derechog Aduanas. 1.504,26 
5 
894 5áfi 
Cflríesponsale» y ageucius del Banco en el extranjero 
De! Tesoro. . 






Brottco por cueula de la Racienda 
lífeclos a cobrar eu o! dia 
Anticipo ai Tesoro público, ley de 14 de Julio üe 1891 
Pac'aréH dei Tesoro, ley de 2 aa Agosto de 
Descueiilos • . • 
Póli ías do cuentas de cíódito 181 011.205 





909.049 2 ! 1 23 894 599.814 91 
92 019.815,17 98 514 642,34 
753.967.858 44 76.1.43 K W á J á 
3 358.280,60 3 356 834 06 
3 .1^.312,33 2.994731,94 
m.MOxm uo.oo<j.wü * 100.000.000 100.000.000 
86l.li-.7.S47,24 362.841.966,95 
93.2o3.840,10 98.381.346,22 
3í)ü 1»7 95{5,85J 
202.UiS.yU2.a6| 
Póüias de cuíintas de c r é d i t o . . . . . , . . . 3!>7.776.713,35 
Créditos disponibleg 191 4o2.5U0,32 
Pagarés do préstaioos con gamutla 
Oíros efectos ea Cartera 
Corresponsales ea el Reino . . . , -
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar. 
Xcciouea-de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado do Marruecos, oro 
Bienes inmuebíeg • • . •» r ? 
Operaciones on ei eitranjcro por cuenta i<i\ Tesoro público. . 
X«soro público.- se cucnU corrieulo. plata 
P A S I V O 
Capital á'ú Banco 
Fondo de reserva 
Billetes OA circulación 
(•UMIIHS comentos ^ 
Cuentas corrientes en oro 
CucnUa comentes oro, para pago do derechos de Aduana 
Depósitos cu efectivo 
Tesoro público. 
Su cusnla corriente, plata 
Por pago de iülere?es de Deuda perpetua al i por 100 
I'or pago de amortización o intereses de Deu-la amortizable al 5 por 100 
Por pago dt u n o r t i u c i ó n e iatcresM de Deuda a;nortizfible al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones iobre la renta de Adua-
nas ' 
Por pago de Deuda ext«rior cu oro 
Su cuenta corients, oro 
Suscripción a uietáli-o de Obligaciones del Teaero, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reserv»8 de oontrHmciones .—Para pago do 1» Deuda perpetua interior. 
Dividendos, iutereics v otras cbiigacionos a pagar 
' jnaanelaí y pérdláa» - Re»i;:a>!as 
— . No realizada» 
l>iTcr3ií caerdii., 
163.314.213,03 158.179.0; 5,79 



















3.185.171 596,15 3.187.972.180,35 
IOO.OÍJO.OOO lá'J.OOO.OOO 
•¿Í.OOQ.'JOO 24.000.000 









9 . í ¿ . 1 3 i , 8 5 
> 
2 0 í ü . 6 t 7 , 0 1 
43.0So.-/2a,47 
l¿ ,u: 'o .5¿7 ¿ 3 
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L A S E Ñ O R A 
i f nariin 
VIUDA D E RU1Z 
fia fallecido el día 6 de Febrero de 1916 
á loe» 7 9 a ñ o » d e e t l a d 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la Bendic ión de Sn Santidad. 
R. I. P. 
S u director e sp i r i tua l ; sus desconsolados 
hijos, D. C e s á r e o , t ) . E m e t e r i o , d o ñ a Candida y 
d o ñ a C a r m e n ; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a P l á c i d a 
M a t i a , v i u d a de Tejer ina; d o ñ a Ade la í í r e g o r i o , 
d o ñ a V i c t o r i a n a M a t í n - S e v i l l a y D . Alberto 
C o r r a l y L a r r e ; nietos, sobrinos, primos y do-
m á s parientes , 
R U E G A N á sus a m i g o s e n c o m i e n d e n á 
D i o s e l a l m a de l a f i n a d a y se s i r o a n 
a s i s i i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r h o y , 7 d e l a c t u a l , á l a s t r e s 
y m e d i a de l a t a r d e , desde l a casa m o r -
t u o r i a , ca l le de G u z m á n e l B u e n o , 33, a l 
C e m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l ' 
m u d e n a , p o r l o que r e c i b i r á n e s p e c i a l 
f a v o r . 
E l duelo so despido en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
OVE LAS DE CER 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN R ü l f - D E QAÜNA 
o V I T O R I A O 
U & a t a e n M a d r i d : S A T U H B Í I N A G A R C I A 
S a n B e n t a r d i n o , 1 S { C o i i £ f t e r í a | « 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A D O S V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas , Colegios é Ins t i tutos religiosos de en-
s e ñ a n z a por el maestro. Do S e r g i o f a r r e a * 
E s t e h imno, en tono de «sí» bemol m a y o r , por sn 
sencil lez y elegancia os digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su g é n e r o , pues const i tuye 
u n a p á g i n a mus ica l perfectamente adaptable a l ca-
r á c t e r de los n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad 
P r e c i o , 2 , 5 0 p e s e t a s . 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
G T R I f i S -
J A R A B E D E H E R O I N A 
( B E N Z 0 - C I N A M 1 C O ) 
¡ d e l D o c t o r M a d a r l a g a 
A «>• m g k r l O B t I A J eficaz remedio con-
f * | | r < l U a f t J i e t ra los catarros r e -
cientes y c r ó n i c o s , tos, ronquera, fatiga y 
expeeloración consiguientes, y a u x i l i a r i n -
superable de los diferentes tratamientos 
para curar l a tabercaloais, s e g ú n numerosos 
testimonios facultat ivos . F r a s c o , 3 pesetf.s. 
P l a e a de l a I n d e p e n d e n c i a , n u m . 10, M a -
d r i d , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
T U B E R O U L O B Z S 
Acregiiados talleres del sscattw 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 6 5 x 8 0 centímetros 16 pesetas. 
E n Fototípica, tamaño 4 4 x 5 6 , 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3 , 5 9 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1 , 6 0 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les liaremos un descuento del 2 0 por 1 0 0 en 
los Retratos del tamaño grande y el 1 0 por 1 0 0 en los rostan I.oa y eir 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
G R A Ñ D ^ ^ M X E S E S D E EMCUA^RNACioÑ 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de Fe-
rrocarriles, Fábricas, Saltos de agua, etc. 
G . K o 8 h S e r . " E s p a r t e r o s , 1 . - - T e S . 1 a 8 3 7 . - M e d r í d . 
T i n t a s 
L a « t i t a s « t l t n i a a s í p o r & v r a b ^ e v i c t a r a 
d e S l a r t & a e z , n o p o r e x t r a n j e r i s m o ; s e p a q u i e n ¿ a l 
d i c e q u e s o y s i n e e r o I a s | o d e A r a g ó n , y v e a n e u 
m i s e t i q u e t a s * Á l a a l t u r a d e l s o E 9 ral b a n d e r a , y 
e n e i ! a m i a p e l l i d o e s p & ¿ i o i * 
L a s T I N T A S M A R T Z e s t á n adoptadas por los m á s notables ca l ígra fos , Mi-
nisterios, N o t a r í a s , Tribunales civiles y militares, Diroeciones genoxales de Telé-
grafos, Te lé fonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, indufitriales y de 
banca, quo usan las T I N T A S M A R T Z , colocadas por su autor, fronte á «J:> tra-
uos colosales que anunciaban no tener r iva l en E s p a ñ a . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e i a s t ^ f a s 
Si la pluma es buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa e s t á en el 
papel ó en la t i n t a ; clases hay do papel que, mal preparados ó de malas mate 
rias, tienen poca afi-nidad con las t intas, dando lugar á que los escritos aparez-
can nulos. 
Cuatro condiciones t o n d r á la t inte para ser buena: l.8, limpieza y fluidez, 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.a, color intenso y perma 
nente, para que se destaque bien en el papel; 3 . » , mucha fijeza, para quo no se 
des t iña el escrito; y 4.a, neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con 
el tiempo ni los escritos desmerezcan vo lv iéndose pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e f a s T m t s s M a r t z 
E r t r g negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribe negro y queda negro. 
St i lográfioa fij*, para plumas de bolsillo, todos coloree. 
De colores fijos, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra. 
Do copiar, violeta negra, esoribe violeta y pasa á negro violado. 
De eopiar, escarlata negra, e&eribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, n«c;ra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, c a r m í n y roja , eseriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y oopian el mismo color. 
Héctográf ioa para saear copias á l a gelatina. 
T i n t a para m á q u i n a s de escribir, fijas y de copiar. T i n t a especial para apa 
ratos te legráf icos . T i n t a especial para sellos de metal y folladores. 
T i n t a e s p e c i a l m d e l e b l * * p a r a m a r c a r r o p a s 
Tamponos para m á q u i n a s de escribir. Se da t inta á cintas f tampones P a 
quete t inta en polvo para oficmas, fijas y de copiar. Paquetes ' t inta en palvr 
para escuelas. T i n t a de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos al 
comercio. 
P í d a s e en todas las papeler ías . Despacho a l por mayor y menor 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido v e n d r á a c o m p a ñ a d o de su importe ó 
en esta plaza. muy imanas referencia? 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpinter ía religio-
s a . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA C O R R E S P O N O H N C 1 A , 
V I C E N T E T E N A , escultor, VALENCIA 
P L A T A D E L E Y A L P E S O 
en bandejas, cubiertos, cál ices, copones y alhajas do ocasión. La 
Casa que más barato vende es la de 
P E R E Z HERMANOS! 
t a r a g o z a , 9 , y F r e s a , 2 , t e ! é f o a f i O 2 . 4 4 0 
Ornameii tos de 
G a r c í a M u s t l e l e i 
2 : 8 4 , M a y o r ^ 8 4 2 5 
Surtido especial en toda clase de artículoa 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T i S L E F O f í O 3 . 7 9 4 
F I N C A S 
To lo el que desee comprar i 
veador fiaca» rús lkas ó urbanas, 
montes de caza y polares, diríja-
se al Contro de Compra-Ven-
tn, San Bernardo, 42. G e s -
t ión rápida. 
" V I O I 
L a s z a p a t e r í a s de E o m a -
nones, 14, y de Espoz y Mi-
na, 2f>, piso I,0, l iquidan un 
g r a n d í s i m o surtido de to-
das ftlasñB de cftlaadog y 
vendeu sapatos desde 6 pe-
setas. 
E S Q U E L A S 
de novenarios j ani-
Yersariofit, para publ i -
car o o n descuentos 
en E L D E B A T i J , es 
ei servic io especia.' de 
L a C e n t r & i 
A n u n c i a d i o r a 
Agencia católica d« publicidad. 
ANUNCIOS 
íoSacíistífl 
AugusiQ nsyeroa, is. 
Mi A B J t I D 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesetas. 
1 i 
Artículos indusíriales, línea 
Entrefilets, línea [ ] [ 
Noíicias, línea 
Bibliografía, línea. . . . . . . . . . . 
Reclamos, línea (Cuerpo 8). . 







E J I cuarta plana, plana entera.. 765 00 
Idem id., media plana 40000 
Idem id., cuarto de plana . 24000 
Idem id., octavo de plana 105]QO 
Cada anuncie s a t i s f a r á 10 o é n t i t u o s por 
L&a obT*a « o a p l e t a e do B m i ^ C o r t ó . £ 
Por 3». h a ^ n d o el encargo d i ^ t a ^ 
*A9Íáa de E L D E B A T E . * 1* A d m i . 
r - ~ — j uftctííaao i encargo 
nf«i*A«iáaa de E L D E B A T E . 
Nuestros susoriptor^ de 
fca a d e m á s 2 n « D « f . « - . . . peseta, ^ y M&drid 
e o s A N U N C I O S B R E V E S Y E C Q N O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 oaiah^e o 
el de 5 céntimos por palabra. En esta S.cción tendrá cabida ia Bolsa del Trábalo o u f i 8 " pre<íío es 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada d n c l t . ^ 3 para 
edan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmentp^ fS qUe ex-







» > • ' 
5l.ttJ7 8 4 l . ¿ l 85.8-70.517,46 
a. lH5.l7l .956,Iñ 3.167.972 LSO aó ! 
— — ^ — — — — — — — — — , 
Tij^i di iDteré*.—^««auií. Préttaiays j Crédito* cv« (mwmu, % hZ r?r —CrédUos perwua!», 51¡8 por 100 i 
V A R I O ! 
C O M P R O dontadiirae, 
alhajas, oro, plata. P í a . 
sa Mayor, 33 (esquina 
ai/udad Rodrigo). 
G A L L E T A S piara porros. 
M u y apropiadas y utilee 
para los de oaza y guar-
d e r í a . Oomtda granu lada 
para perros. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Z a . 
baíbide, números 11 y 13, 
B I L B A O . 
C A L L O S , durezas d^s. 
aparecen treis d í a s . Pa -
ten tado U n g ü e n t o Mági -
co. Farmacias , D r o g u e -
rías. PÜaza San l í d e f o n , 
«o, 4. M a d r i d . 
Bolsa del Tranaio 
NECESITAN TRABAJO 
L O S H E R M A N O S J o . 
sé Gabr ie l y J^ttQ A n t o -
nio G ó m e z desean una 
ocupac ión > por modesta 
que M * ; e l uno t iopa OQ-
'nocimientos de con tab i l i -
dad y el o t ro de «ohauf-
f e i w » . c R a z ó n : Jaoometre-
zo, 58( segunde. 
P R O F E S O R de primera 
y segunda e n s e ñ a n z a , re-
patriado por cftusa de 1̂  
guerta, desea lecciones ó 
traduocdones. Angel J a -
don. Aioalá , 187, segundo 
izquierda. 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi-
lidad. R a z ó n : Tahona de 
ÍHS Descalzas, 4, cuarto 
interior. 
B E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa catól i -
ca Costanilla Desampara, 
dos, 3 , bajo derecha. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y cos turera , se 
ofrece para trabajar en 
su casa ó á domicilio. J o r . 
nal módico . Espino, 3. 
(AX 
S E O F R E C E para ee-
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa l iuc ía , 11, 
cuarto. (S ) 
J O V E N catól ico da lee-
ciones m a t e m á t i c a s ó con. 
tabilidad. Buenos infor. 
mes. Fuencarraí , 74, ouar. 
*o- (D) 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, offéceae á domi-
cilio. Económica . M o r a t í h , 
32, cuarto. 
S A C E R D O T E graduado, 
otm nxucta práct ica , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi-
cilio. R a z ó n ; Principe, 7, 
principal. 
O F R E C E S E se ño ri ta 
dependienta comercio, « u 
sa formal, educar n i ñ o s ó 
acompañar señor i ta s . San 
Andrés , 1 duplicado. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
cató l i cos , cuantos práct i -
camente quieran serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos , 
San Andrés , 9. 
J O V E N necesitado so-
l ic i ta cualquier c íase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto n ú m e r o 3. 
S P I C i A L A ©oa j s r i s ü -
sa h s M y rsforstta fco«k 
slae* Ú9 eoinbr«ros A* pf. 
É O Í * y a iñoa . 
S* í*«b»» »n sargos «a 
Jiff»» A á a a á n . [ j y i 
F a i o f e » . H . * ~* 
se hae«7 to^la tiaos j « 
eoBapoítnrt* i pfMioi 
• w n é m i s o a . S««Qg« y m . 
*rcg,4 ¿ domicilio t i ««4-
sade. srisando «oa r t ta -
fllo Í v&« postal é í a U 
Medal, Í 9 3 rET4 
P R O F E S O R t̂ TdÍMdo 
ciado Afnea solicita cu«I , ' ^ á t ^ , , 
qmer trabajo. ArgenscJa : ^ B o r ^ ^ ^ 
19, portería . ( D ) s • lo> *• 
~ \ 
DOS J O V E N E S , sa- • » • ^ , 
biendo contabilidad mor-
csantil, úrge le s colocación. . 
Galdo, 2, primero I 0lg3 03 18 ISíaaCüIgda 
M O D I S T A á domicilio, 
perfeccionada en Francia . 
Barquillo, 20, tercero d o 
recba. (608) 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñ í a ofréojse bv.eua oa¿a. 
Sabe piíiuo. Olivar, 6. »««»•, primor** y m 
V I U B A »oa hijos K A . 
T™** «olioita p o r ó e r U . b u 
l o n n « «» e t t » Adminia. M « l i 
MUSA D a T ( , A B ^ * 
A í t Z 
buenos r* ^ ' 1 * ^ * * ' -
^ ^ o r e i . " 6 W 0 r 6 ' y ^ 
L í * * * * o , 10. M.dr ld . 
"'"•Wfans 2.3S4 
I* Enero liif^ 
^ obrero», operario. . 
****** <«• cfiolna: cf« t i « t t 
á oehs, 
* * » » J « t » m « i u gratis. 
^ ******** r ¿ 
21. p r t k . . ' 
í 
